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Capital. 2'50 mes Según tarifa. 
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gresiva y constante hacia el logro de la | v J | "Hemos de llevar una marcha pro, 
í l | gran España orgánica". El JEFE del ESTADO: Generalísimo FRANCO | 
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ciudad Universitaria se rechazó un ataque can grandes 
s para el enemiga, que dejé más de 
jetante de nuestras pnsicinnes 
P o r n u e s t r a a v i a c i ó n f u é d e r r i b a d o u n a v i ó n d e c a z a r u s o 
F u é a s o i l a d a u n a p o s i c i ó n e n e m i g a e n e l m o n t e N a r a n c o , h a b i é n d o s e r e c o g i d o 
u i o s r o j o s , m u e r t o s , p r i s i o n e r o s y n u m e r o s o a r m a m e n t o 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
jEjércíto del Norte .—Quinta Div i s ión Sin novedad. 
Sexta D i v i s i ó n Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
Octava D i v i s i ó n Se ha llevado a cabo, en el Monte del 
Naranco, el asalto, por nuestras fuerzas, a una p o s i c i ó n enemi-
ga, ha'biéndose recogido a los rojos 14 muertos con su a r m a -
mento, m á s 10 fusiles ametralladoras, 26 fusiles de r e p e t i c i ó n 
y 8 prisioneros. E n el frente de Buenavista se r e c h a z ó un a ta -
que, c a u s á n d o l e al enemigo n u m e r o s í s i m a s bajas . 
. D i v i s i ó n de Avi la Sin novedad. 
Frente de Guada la jara Se han rechazado fuertes ataques 
enemigos en el sector entre el T a j u ñ a y el Badiel . 
D iv i s ión Reforzada de Madrid ^En la Ciudad Univers i ta -
ria, el enemigo preparó , desde antes de amanecer, un fuerte 
ataque en el sector de la E s c u e l a de Arquitectura, siendo re -
chazado con g r a n d í s i m a s pérd idas y dejando unos 300 muer-
tos delante de nuestras policio nes E l quebranto sufrido p^r el 
enemigo en estos combates fracasados ha sido g r a n d í s i m o . 
Otro intento de ataque en el frente del Jarama, fué desart icu-
lado con grandes pérd idas , apenas se in i c ió . 
Ejérc i to del S u r Granada Se r e c h a z ó un ataque enemi-
go en el sector granadino, h a b i é n d o s e l e hecho 7 prisioneros y 
recogido 32 muertos. 
Actividad de la Aviac ión Un av ión de caza ruso ha sido 
derribado por nuestra a v i a c i ó n . 
L O S A V I O N E S R O J O S B O M B A R D E A N A L A P O B L A -
CION C I V I L , SIN SEÑALAR ZONAS D E R E F U G I O . ¿ N O 
C U E N T A N E S T O A L A S C O M I S I O N E S E X T R A N J E R A S 
Q U E I N V I T A N ? 
De i n t e r é s para los m -
c a n ' r s 
Todos los afiliados a F a l a n -
ge E s p a ñ o l a de las J . O. N-S. , 
de León que sean obreros me-
c á n i c o s , enterados en la repa -
rac ión de a u t o m ó v i l e s , debe-
rán presentarse en la Delega-
c ión Provincial de Servicios 
T é c n i c o s de Falange [Española , 
domiciliada en la P laza de l a 
Catedral , hoy d ía 19, de 7 a 8 
de la tarde. 
E l caos rojo 
Va lenc ia—Not i c ia s llegadas 
a esta capital , dan cuenta de 
unas declnrafinnes de Ga larza 
n inis tro rojo de la Goberna 
c ión , s e g ú n las cuales la r e -
cogida de armas decretada por 
el desgobierno de Valencia se 
l l evará a cabo aunque haya que 
fusi lar a los que se opongan a 
entregarlas. A ñ a d i ó en dichas 
declaraciones, que ocur^un 
diariamente muchos encuen-
tros entre gente armada de la 
retaguardia, con un constante 
(Epidemia en E l Cabo 
S a l a m a n c a — S e g ú n infor-
maciones llegadas de E l Cabo, 
200 peregrinos, al volver de 
una ceremonia religiosa, m u -
rieron del c ó l e r a . L a s autorida 
des han tomado las medidas 
necesarias para a is lar a los 
enfermos y a los posibles a ta -
cados por esta terrible epide-
mia. 
L o s legitimistas a u s t r í a c o s h a 
oen p r o s é l i t o s 
Viena E n los ú l t i m o s tiem 
pos, numerosos oficiales del 
e j é r c i t o a u s t r í a c o han recibido 
unas c irculares de la F e d e r a -
c i ó n de Juventudes L e g i t i m i s -
tas, diciendo que se han levan-
tado en cruzada santa para 
hacer prosperar la idea legi-
t imista y m o n á r q u i c a . 
Dif íc i l arranque del control 
por mar 
L o n d r e s , — L a ley s e g ú n la 
cual , t a m b i é n la n a v e g a c i ó n 
mercante b r i t á n i c a queda i n -
cluida en las medidas del con-
trol, s e g ú n declaraciones g u -
sacrificio de vidas, \o que hay bernamentales, e n t r a r á en v i -
5)e la jlecanq+Uia Otado-Kol 
L a cr i s i s del gobierno rojo 
P a r í s S e g ú n noticias pro-
cedentes de Valencia y Barcelo 
na, es inevitable la ca ída de 
L a r g o Carballero y sus compin 
ehes. Se vuelve a af irmar, con 
caracteres de veracidad, que la 
cr is is e s t á virtualmente p lan-
teada y no se ha hecho p ú b l i c a 
porque Largo Caballero se r e -
siste a abandonar el poder, y, 
a d e m á s , p e r q u é ciertos elemen 
tos socialistas, que han perdi-
do la confianza en el "Lenin es 
pañol" , pretenden que le sust i -
tuya un elemento de su partido 
que habrá de ser Prieto o el 
I>r. Negrin, mientras que los 
anarco-s indical is tas pretenden 
sustituir a Largo por el min i s -
tro de Just ic ia , Garc ía Oliver 
t ina vez que se hayan orillado 
estas dificultades, no peque- \ 
fias, quedará planteada la c r i - ! 
sis p ú b l i c a m e n t e . 
Ahora se dan cuenta 
B a r c e l o n a . - E l per iód i co " L a 
Batal la", sigue atacando a L a r 
go Caballero, del cual dice que 
es tá abusando del poder y apro 
v e c h á n d o s e de sus ventajas , y 
que, mientras los dirigente se 
dan una vida regia, los m i l i -
ciauos se mueren de hambre, 
lo mismo en la retaguardia que 
en el frente 
L a censura para los p e r i ó d i c o s 
marxistas 
Valencia L a prensa de la 
zona roja ha sido sometida a 
estrecha censura, ya que los 
dirigentes marxistas tratan de 
evitar, a toda costa, "que la po 
bre gente que tiene la desgra-
cia de estar bajo su t i r a n í a se 
entere de los ú l t i m o s desastres 
rojos, y sobre todo del avan-
ce nacional en el sector de 
Guadalajara . 
que evitar a toda costa, fusi lan 
do a los infractores de dicho 
decreto. 
E s o lo hace siempre 
B r u s e l a s — " L a Nation B e l -
gue", comentando la carta que 
Alvarez del Vayo ha dirigido a 
la Sociedad de las Naciones, 
dice que con ellos no ha hecho 
m á s que el r id í cu lo , pues lo que 
p r e t e n d í a era provocar un con-
flicto internacional, de lo cual 
se dieron cuenta todas las po-
tencias. 
T r i s t e balance de ios sucesos 
franceses 
París .^—Se ha comunicado 
oficialmente que en los suce-
sos comunistas registrados ha 
ce unos d ías en F r a n c i a , han 
sido heridos 84 guardias y 158 
p o l i c í a s , a s í como m á s de 80 
personas civiles. E l n ú m e r o de 
muertos a consecuencia de la 
refriega asciende a 5 h a s í a 
ahora y 5 p o l i c í a s e s t á n en i n -
minente peligro de muerte. < 
gor solo cuando las pr inc ipa-
les potencias que sostiene r e -
laciones comerciales con E s -
p a ñ a hayan tomado medidas si 
milares . Tampoco el plan de 
control se ha de extender a bar 
eos contratados por el gobier-
no del General F r a n c o y que 
e s t é n , provisionalmente, bajo 
la bandera nacional . 
Huelgas a granel! 
P a r í s E n F r a n c i a hay a c -
tualmente planteadas huelgas 
entre los obreros sastres, v a -
r ias f á b r i c a s , los mercados de 
verduras y recogida de b a s u -
ras, var ias f á b r i c a s de choco-
te, una fábr i ca de calzado y 
otra de motores de a v i a c i ó n . 
L o s c h ó f e r e s de taxis se h a l l a -
t a m b i é n en huelga y no con- I 
sistente que algunos compa- j 
ñ e r o s , que no la secundan, tra : 
bajen; a tal efecto, cuando ven 
pasar un taxi, lo apedrean y 
lo incendian, s in que la pol i -
cía pueda hacer nada por evi-
tarlo. 
Nuevas reducciones en l a r a * 
c i ó n de alimentos en Madrid 
M a d r i d . — L a junta de defen-
sa ha tratado, con urgencia, 
del problema del abastecimien-
to de la ciudad. 
So esperan medidas l imi -
tando la d i s t r i b u c i ó n de diver-
sos g é n e r o s alimenticios, ya 
hoy muy restringidos. 
Grave accidente de a u t o m ó v i l 
a la ¡Emperatr iz Z i t a 
Sa lamanca L a E m p e r a t r i z 
Zi ta ha sufrido un grave a c c i -
dente de a u t o m ó v i l . El coche, 
el que v iajaba t a m b i é n el 
pretendiente al trono, Otto y 
una dama de honor de la e m -
peratriz, dió una vuelta de 
campana y la emperatriz que-
dó herida gravemente mientras 
el pretendiente y la dama de 
honor que laa c o m p a ñ a b a r e -
sultaron ilesos. 
Inglaterra se a p o d e r ó de 1.300 
kms. de oro 
Salamanca E l gobierno de 
Inglaterra se ha incautado de 
1.300 kms. de oro que fueron 
depositados a nombre personal 
de G i r a l y Ramos, cuando es -
tos fueron presidentes y m i -
nistros de Hacienda del gobier-
no de Madrid. 
E s t a r e s o l u c i ó n del gobierno 
b r i t á n i c o ha sido motivada por 
la falta de pago de letras que 
debió haber hecho el gobierno 
de Valencia . 
Atentado contra un embajador 
f r a n c é s 
P a r í s — E n la e s t a c i ó n d'íl 
Norte de la capital francesa, 
ha cometido ayer un atentado 
contra el a.if,ig:i> c;Mb-i..ad.)r 
nisinS 
: ' : í i !a -
S' f 
v i v í a 
di-sde 
l i r . j h o 
en Roma. L a au tu ra del 
pudo ser detenida i i 
mente Se t r a t a 'Jo u m 
ra , esposa de u n p o V a ir 
nocido en F r a n c i a , que 
separada de su m a r i i o 
hace a ñ o s , h a b i é n d o l e 
pe r iod i s t a . 
I n t e r r o g a d a p o r l a p o l i c í a 
d e c l a r ó haber n u t r i d o s;i t ist v 
cer una venganza persona l , sin 
t i endo no h a b i r podido •úaJ.ar 
a l Emba jado r . 
(Pasa a 4 .a p l a n a ) 
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EDITORIAL 
• i - a recomendación 
Una verdadera plaga, una de 
las m á s repugnantes lacras de 
la sociedad, uno de los facto-
res que m á s han contribuido 
al relajamiento de las costum-
bres, es el procedimiento vil 
de procurarse s inecuras y pre-
bendas por el medio que refle-
j a la c o b a r d í a para enfrentar-
se con las vicisitudes que la 
vida proporciona, y arros trar 
impasible todas las dificultades 
que la existencia lleva a p a r e j a -
das: la r e c o m e n d a c i ó n . E s t a 
es el a r m a de los cobardes, que 
de por s í son incapaces de h a -
cer nada útil y aprovechable, 
ble. 
[En ia vida hay muchos g u -
sanos roedores que nunca dan 
la cara, que todo su vivir e s t á 
expresado en una serie inter-
minable de rodeos. No c a m i -
narán j a m á s por la senda rec -
ta. Por tortuosos caminos van 
desplazando toda su p o n z o ñ a 
para, r e t o r c i é n d o s e como los 
reptiles, llegar a acaparar un 
bienestar que arrebatan a 
mansalva. 
E s t a enfermedad, que ya ve-
n í a resultando incurable, ha 
originado males s in cuento. 
H a producido muchas i n j u s t i -
c ias . Ha perturbado muchas 
conciencias. Ha sido la fuerza 
propulsora que puso en c a n -
delero muchas m e d i a n í a s , con 
gran perjuicio de todo e! cuer-
po social , al que se le inyecta-
ron, por ese medio, apreciables 
Viernes 19 de Marzo de 1037 
JVuesfros poeías 
P R O A 
dosis de estulticia, con gran 
detrimento de los derechos de 
un pueblo, al que se le encade-
naba de pies y manos, a p a r -
tando de sus destinos al ele-
mento que, asqueado de tanto 
servil ismo, procuraba alejarse 
para no perecer en el fango de 
ia inmundicia. 
No hay m á s que un camino: 
el recto. Lo que no se obtenga 
por ese camino, es una estafa 
que se hace a E s p a ñ a . E s una 
mofa cruel , una i n j u r i a des-
piadada, inferida a los h é r o e s 
y m á r t i r e s de nuestros frentes, NÍen sueños puede haber visto, 
que son los forjadores de la Lo que la Madre del Cristo 
P a t r i a imperial . 
¿ T a n t a sangre, tanto h e r o í s -
mo, para que s ó l o cambiaran 
los co l lares? ¡ A l e r t a ia F a l a n -
ge! Aun puede que pretenda 
sobrevivir a un estado de co-
sas que p a s ó aquel vicio tan 
arraigado, sobre todo en los 
que llevan consigo las taras 
del pasado, ios que titubean y 
se hacen cruces y aspavientos 
y, si es caso, se rasgan sus 
vestiduras, ante los procedi-
mientos nuevos, que van a p a -
rejados a tiempos nuevos. 
Hay que cortar de raíz el 
miembro contaminado antes 
que se propague la gangrena 
al resto de! organismo. "Mens , 
sana. Incorpore s a n o » . L a F a - I (fe Hambre 611 A S t U P I S 
iarsge ya lo ha dicho: " S ó l o 
La Virgen de los Dolores 
Corazón poco paciente: 
¿Ves la imagen dolorosa 
Que en procesión 1 crimosa 
Conduce piadosa gente? 
Abre el alma a los fulgores 
De aquella enlutada estrella, 
¿Tú sabes quien es aquella? 
¡La Virgen de los Dolores! 
¿Sabes la divina histoiia 
De aquella que es madre tuya? 
Hízola Dios Madre suya... 
¿Pudo Dios darla más fdoria? 
¿Habrá semejante amor-
Al que con hondas ternuras 
Sirtió en sus entrañas puras 
La Madre de! Redentor? 
¿Puede tu ment^ alcanzar. 
Pudo a Cristo Dios amar? 
Entonces ¿cómo medir 
La inmensa hondura insondable 
Del dolor inenarrable 
De ver el Hijo morir? 




Verlo mártir del Amor, 
De la ruin humanidad, 
Y ver nuestra iniquidad... 
¿Tabe tormento mayor? 
Pues esos desgarradores . 
Duelo.-, jamás bien contidos, 
Sufnó por nuestros pecados 
La Virgen de los Dolores. 
Corazón de fe dormida, 
Que a Dios, gritando, mostrabas 
La sangre q ie derramabas 
De tu levísima herida... 
Mira esos sie'e raudales 
Qu^ de esas entrañas puras, 
Derraman las puntas duras 
De siete agudos puñaies. 
Bebe la santa ambrosía 
Que en ese abismo s encierra 
Y adora, rodilla en tierra, 
Los Dolores de Moría. 
GABRIEL Y GALÁN 
i m o c e g i « l e T e f i d o s 
L E Ó N 
Un anleíribunal 
de alquileres 
Se ha creado en Zaragoza un 
a n t e t r i b u n a l que e n t e n d e r á en 
todos los casos de r e c l a m a c i ó n 
de a lqui le res . 
L a c r e a c i ó n de es ce ; rgan is -
mo. que h a sido m u y bien aco-
gido por la o p i n i ó n , tiene por 
objeto ev i ta r desahucios in jus . 
tos, abusivos o improcodenUvj-
pues se ha dado mas de un r:a-
so en el que, d e s p u e » -le haber 
sido dictada sentencia de des-
ahucio y cuando iba a ser e j e c ü 
tado se c o m p r o b ó que qu ien no 
pagaba la ren ta de ia ca^a era 
porque rea lmente no p o d í a por 
ha l la rse s in t raba jo o por al-
guna o t ra causa perfectamente 
jus t i f i cada . Se han dado l an - -
b i é n casos en los que los des-
ahuciados eran hombres pa t r io 
tas que e s t á n dando su sangre 
en los frentes y cuyos h i jos se 
encuen t ran luchando por Dios 
y por E s p a ñ a en los campos de 
ba ta l l a . 
Son estos casos los que se 
• i a t a de evi ta r . 
• ñ 
Los riííos se mueren " L a A m e t r a l N o r a " 
E l n ú m e r o de " L a A m e t r a 
héám 
-
hacen recomendaciones los 
traidores". Y " la t r a i c i ó n se 
paga con la muerte". 
loaoaaLjuoooooaoo aoaoooooQDOD Q 
Amueble su cosa con gusto... 
vea usted o ^ 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles v Tanroería 
1 
L E O N 
ara evitar 
la salida de oro 
. E l " B o l e t í n Of ic ia l del E s t a -
do" , en su n ú m e r o del mar tes , 
16 del ac tua l , pub l i ca u n De-
c re to - l ey del Gobierno del Es-
tado, encaminado a ev i ta r la 
sal ida de oro para que la m o -
neda ex t r an j e r a que puede ne-
cesi tarse sea f ac i l i t ada por los 
e s p a ñ o l e s que la posean, f 
Dispone d icho Decreto que 
los pa r t i cu l a r e s , Bancos, et-
c é t e r a , de nac iona l idad espa-
ñ o l a que r( 
t e r r i t o r i o o 
r í a m e n t o en el ex t ran je ro , ce-
d e r á n a i Es tado la moneda ex-
t r a n j e r a que posean, bien en 
zona l iberada o fuera de Es-
p a ñ a y el Es tado les s a t i s f a r á 
en pesetas su i m p o r t e , excep-
t u á n d o s e los e s p a ñ o l e s que por 
r a z ó n de cargo en P1 ex t ran je -
r o las necesi ten. 
Los que posean oro amone-
dado, o en pasta, lo en t rega-
o valores ex t ran je ros o espano 
les de c o t i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , 
los p o n d r á n i g u a l m e n t e a d i s -
l l a d o r a " puesto esta semana a 
Esto es lo que nos h a n d i c h o . la veri la; consta de d i e c i s é i s 
personas dignas de todo c réd i - j p á g i n a s s in qUe por el lo se h a -
to . Y decimos noso t ros : 
"Por sus obras les conoce-
r é i s " . . . y no cabe duda que l a 
s i embra del odio d ió la cose-
cha f a t í d i c a de sangre y de m i 
seria. Se puedo ser cana l la p o r 
d e s e s p e r a c i ó n , por v i c io , po r 
a m b i c i ó n desmedida. . . todo 
el lo , aunque no jus t i f i cab le ,1 
la conduc ta ; pero lo que no se 
expl ica es que se permanezca, j 
insens ib le ante la m u e r t e de, 
un n i ñ o . j 
Los grandes del incuentes que • 
<<• a r rep ien ten en las supremas i 
Iioras de su muer t e m a n e j a r o n ; 
p o s i c i ó n del Es tado, de los cua - 1 Gi p u ñ a l o la tea i ncend i a r i a 
ya var iado el prec io . 
No nos cansaremos de repe-
t i r que este semanar io , se hace 
por bondadosa i n i c i a t i v a de 
nues t ro Glor ioso Caudi l lo pa-
ra s é r r epa r t i do g r a t u i t a m e n t e 
entre los val ientes y abnegados 
luchadores que pelean h e r o i -
camente con t ra los enemigos 
de E s p a ñ a . 
Deber inexcusable de todo 
buen e s p a ñ o l es cooperar con 
el m í n i m o esfuerzo que la 
compra de " L a A m e t r a l l a d o r a " 
s ignif ica a la h u m a n i t a r i a y 
p a t r i ó t i c a obra para a l i v i a r de 
por u n m ó v i l de l u c r o , pero la fas tos al Tesoro Nac iona l . 
c r i m i n o l o g í a no nos e n s e ñ a ¡ ¿ Q u é menos podemos hacer 
les p o d r á n disponer sus posee-
dores, p rev ia a u t o r i z a c i ó n y 
p a g á n d o l e s las rentas que p r o - j que haya m o n s t r u o s deprava- , todos para expresar nues t ro 
duzcan en moneda ex t r an j e r a . que se complazcan en a tor . recuerdo, nues t ra g r a t i t u d y 
en pesetas. í men ta r a una i n f a n c i a l i b r e dej nues t ro c a r i ñ o a 
Estas cesiones se en tende - ! toda culpa , 
r á n t a m b i é n para los va lores • Si fue ran hombres dignos , 
que en lo f u t u r o puedan ad - ! sus a lmas se r e b e l a r í a n ante 
g u í r i r s e . la inocente muer t e de u n n i -
Los afectados por este D e - ñ o , nacido para a legrar los pa 
creto d e b e r á n presentar una | ^ernos lares con sus r i sas y j u e 
(8S) g 
L O S M E J O R E S § 
Trabajo dei Camino (León) | 
Teléfono 1 1 3 0 ^ a octaooaaoaoac QaoaoODOojoaoooooaooo 
Cariño de un moro 
a España 
Toledo Se cuenta u n ejem 
p ío emot ivo del amor a nues-
t ros Regulares a E s p a ñ a . • , 
D u r a n t e u n combate en el 
sector de Arganda , c a y ó g rave-
mente her ido el soldado de Re-
gulares A m a r en A l e i t a r R i o t i , 
qu ien p e r d i ó la v i s t a en los p r i 
meros momentos . P i d i ó que l i a 
masen a su c a p i t á n , y a l e n - : 
con t ra rsc fronte a él e x c l a m ó : 
" C a p i t á n , dame un beso. Yo 
quedar ciego, no ver m á s a E s -
p a ñ a " . Este p resen t imien to fué" 
seguido de la r epen t ina y to ta l -
p é r d i d a de la v i s t a . E l moro al 
rec ib id el beso del c a p i t á n , g r i -
tó : " ¡Viva E s p a ñ a ! " 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a de los v a -
lores por él comprendidos , 
udan u operen en d á n d o s e u n plazo de c inco d í a s 
upado o t r a n s i t o - si los tenedores res iden en te-
r i t o r i o n a c i o n a l ; de quince, en 
o t r a n a c i ó n europea, y de c u a -
renta , en el resto de los p a í -
ses. 
E n caso de i n f r a c c i ó n , l a 
persona que l a denuncie t e n -
d r á derecho al c incuenta por 
c iento de la m u l t a impues t a . 
L a o m i s i ó n o falsedad en las 
declaraciones s e r á cons ide ra -
da como c o n s t i t u t i v a de de l i to 
sos i n f an t i l e s . Per ) en P! s o m -
b r í o pano rama niarxisf.a la son 
r i s a del n i ñ o s e r í a u n sac r i l e -
gio , po r eso no les duele que 
las cabecitas a d ó r á b l e s se r i n -
dan suaves y dulces ante el 
b r a m i d o r ug i en t e de los v e r d u -
gos enfurecidos de M o s c ú . 
Vat 
los nobles 
Hermanos que nos defienden? 
Por o t ra par te , el semana-
r i o va n u t r i d í s i m o de l ec tu ra 
y profusamente i l u s t r a d o . 
Seguros de que el p ú b l i c o 
e s p a ñ o l a u t é n t i c o y d igno no 
necesita e s t í m u l o cuando de 
ayudar a la P a t r i a se t r a t a nos 
l i m i t a m o s a recordar le que el 
domingo se pone a l a ven ta 
" L a A m e t r a l l a d o r a " y a decir 
con todo nues t ro entus iasmo 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva F r a n c o ! 
¡ Viva eí E j é r c i t o ! 
Traslado 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Electricista de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión VII , núm. 4 (Casa 
Roldán) piso primero, izquierda. 
g 
r á n en concepto de d e p ó s i t o al de aux i l i o a la r e b e l i ó n , c a s t i -
Estado, del cua l p o d r á d i spo-
ner, si a l tas conveniencias na - , 
c ionales a s í lo ex ig ieran , p r e - ' 
v i a e s t i p u l a c i ó n de f o r m a de 
pago. 
Los que posean t í t u l o s de 
deuda de naciones ex t ran ie ra^ . 
gada con r e c l u s i ó n t e m p o r a l y 
m u l t a del q u í n t u p l o a l d é c u p l o 
de la can t idad a qup el hecho 
se con t r a iga . 
Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a las 
contenidas en este Decreto . 
C E N T R A L f 
El m á s selecto • El mejor c a f é (aá ^ 
m i m a mousTRiAL n m m s. a . im 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quiíalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas = 
iGBIDECEliEMDS SO ViSIM G COXSUIH OE PRECIOS 
(1^ Plaza de Santo Domingo, 1 
CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L CAMPO,, 
n S E V I L L A 
¡ Depósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1369 
Juan Pablos y 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 




L E O N 
Fábrica: 
R a d i o - E l e c t r a 
Ramón v r^;H] c TeHf. \á̂ (̂  
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
i i s r i B a - o o i o 
C o n m u c h a c l i e n t e l a , 
Se traspasa ,-9 
Razón, en esta Administrarión. 
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Asi mueren los héroes 
que voso t ros m a l g a s t á i s . 
D e s p u é s de p r e g u n t a r a a l -
gunos por sus aventuras per -
sonales, y aprec iar a t r a v é s de 
sus ro s t ro s y de sus pa labras 
el a l to e s p í r i t u que les an ima, 
te»' 
Desde el frente de La VeciJa 
Jilos fíemeos artilleros 
defensores de €spQña. 
Desde esta t i e r r a v i r g e n , t i e - "pa lac io" de los defensores de 
r r a de m o n t a ñ a s gigantescas , E s p a ñ a " . 
donde la b l a n c u r a de l a nieve Ricos de E s p a ñ a que d e b é i s 
ha vest ido de p r i m e r a c o m u - a estos bravos muchachos vues 
n i ó n a estos pueblos p u r i f i c a - t r o d inero y vues t r a v ida . D a d 
dos por los h o r r o r e s de la gue- algo pa ra estos soldados de eso 
ra, escribo esta senc i l la i n f o r -
m a c i ó n . 
He v i s t o las m o n t a ñ a s donde 
los enemigos de la P a t r i a ace-
chan nues t ros suelos; pero he 
visto t a m b i é n , f ren te p o r f r e n -
te, "nuestras m o n t a ñ a s " — v í r - . 
genes rescatadas de la op re -
s ión m a r x i s t a p o r el a r r o j o y 
el va lor de nues t ros bravos 
soldados. 
Hay que v e n i r a l " f r en t e" 
para aprec iar en su j u s t o v a -
lor lo que es l a g u e r r a . Muchos 
de la r e t a g u a r d i a creen que la 
guerra consis te en t i r a r unos 
cuantos t i r o s de f u s i l o unas 
granadas de mano , o a lo sumo 
descargar u n c a ñ ó n o una ame 
t r a l l ado ra . Es to s e r í a demas ia -
damente p o é t i c o . L a gue r ra , de 
cimos s iempre es el m a y o r cas-
t igo que Dios puede m a n d a r a 
una n a c i ó n ; y es necesario, r e -
pi to, v e n i r al f ren te p a r a apre -
ciar el v a l o r de esta frase. 
Esos impac ien tes de la r e -
taguard ia que creen e s t á t o -
do perdido po rque el "par te 
of ic ia l" que el los escuchan en 
la " rad io" , o leen en la prensa 
no da nombres de pueblos c o n -
quis tados ; esos impac ien tes 
que en los c a f é s , j u n t o a u n a 
taza de c o ñ a c , ganan tan tas ha 
tal las pon iendo bander i t a s en 
un mapa, esos deben v e n i r a l 
frente p a r a ve r lo que es l a 
guerra, y ver , sobre todo, lo 
que son nues t ros soldados. Y o 
les he v i s t o , y he quedado a l t a -
mente edificado del v a l o r de es 
tos bravos muchachos . 
E n los d í a s de t r a n q u i l i d a d 
cuando el enemigo deja de h a -
blar p o r las bocas de los f u s i -
les, nues t ros soldados se d e d i -
can a fo r t a l ece r las posic iones 
conqu i s t fdas . L a g u e r r a no s ó -
lo requ ie re m u n i c i o n e s : necesi 
ta t a m b i é n t r i n c h e r a s y p a r a -
petos. He r e c o r r i d o a q u é l l a s y 
é s t o s , a lgunos verdaderas p l a -
zas fuer tes , y una de las cosas 
que m á s me l l a m ó la a t e n c i ó n 
fué el ver a aquel los soldadi tos 
mane ja r la pa l a y el a z a d ó n 
con la m i s m a destreza con que 
mane jan el f u s i l o la a m e t r a -
l l adora . 
A c o m p a ñ a d o del 
Sr. P i t a , p e r s o n i f i -
c a c i ó n del verdadero m i l i t a r , 
r e c o r r í , t r i n c h e r a s , parapetos , 
e n f e r m e r í a y d e m á s dependen-
cias, l l a m á n d o m e poderosamen 
te la a t e n c i ó n u n parape to a l -
rededor del cua l v a r i o s so lda-
dos se e n t r e t e n í a n en can t a r 
h imnos p a t r i ó t i c o s . L levado de 
la cu r ios idad p e r i o d í s t i c a , e n -
t r é en el pa rape to y s e n t í que 
mis ojos se h u m e d e c í a n . E n é l 
suelo h ú m e d o estaban tendidos 
algunos pobres j e rgones , y so 
bre el los unas man ta s . E n unos 
Palos, j u n t o a l parape to , es-
taban tendidas las toa l l as de 
»os soldados y colgadas las ca-
zuelas de c a m p a ñ a y a l a en t r a 
da un l a t ó n que h a c í a las v e -
ces de brasero . 
A l ver eso p e n s é : "Este es el 
.8 •""-'MfyT^-'-ll 
L o s s i m p á t i c o s sargentos 
J o s é F i e r r o , y A n t o n i o Tresgue 
r r a s me c o l m a r o n de a tenc io-
nes por m í inmerec idas . Me en-
s e ñ a r o n todo, con ese empaque 
y ese pundonor p r o p i o de los 
a r t i l l e r o s . Hasta me e n s e ñ a r o n 
una granada de m o r t e r o s in es 
t a l l a r , que conservan como pre. 
ciosa r e l i q u i a por ser de los 
" r o j o s " . A l man i fes ta r l e s ; m i 
deseo de querer tener u n r e -
cuerdo de la guer ra , y de m i 
v i s i t a a l f ren te me r e g a l a r o n 
a lgunos objetos b é l i c o s que 
conservo con c a r i ñ o . U n solda-
di to , M o i s é s S á n c h e z , t a m b i é n 
me r e g a l ó u n a enorme bala de 
r i f l e f r a n c é s , cogida a los " r o -
j o s " en uno de los ú l t i m o s -ata 
ques. 
aLos " r o j o s " , me d e c í a a l 
d á r m e l a , son unos cobardes; 
les qu i t amos las balas antes de 
d i spa ra r l a s " . 
A l p r egun ta r l e s y o c u á n d o 
t e r m i n a r í a la guer ra , me d i j e -
r o n a coro estos bravos a r t i -
l l e r o s : " V . descuide, a c a b a r á 
m u y p r o n t o , no hay que tener 
miedo" . T a m b i é n r e c i b í del d i g 
no v icario de L a V e c i l l a u n t r o -
[ c i to de p a n moreno , de eso que 
| comen los pobres "rojos" ' que 
¡ a ú n pe rmanecen en el e r r o r l a -
| mentable de que h a n de t r a e r -
| nos el p a r a í s o s o v i é t i c o , p a -
r a í s o , que p o r los f r u t o s no de-
'' be ser de "de l i c i a s " . 
M i v i s i t a a l f r en t e me ha he 
cho concebi r la m á s h a l a g ü e -
ñ a s esperanzas. C ie r tamente , 
con la a b n e g a c i ó n de estos m u 
I chachos, y el a m o r y confianza 
que t i enen « n sus jefes es p rue 
1 a i n e q u í v o c a del p r ó x i m o 
t r i u n f o . A s í me lo dice el b ravo 
" V ' r e z Sr. Grusa t , figura s i m -
p á t i c a , con su ba rba c rec ida y 
su cuerpo n e r v i o s i l l o , a lgo q u i 
jo tesco . "Hemos pues to , me d i -
^, desde el p r i n c i p i o de esta 
g lo r io sa c a m p a ñ a n u e s t r a fe 
en los generales que nos d i r i -
y s i g u i é n d o l e s no hay que 
dudar de la v i c t o r i a p ron t a y 
d e f i n i t i v a " . 
I Zor i ta 
L a Vec i l l a , marzo 1937. 
¡ p a r a M a d r i d ! 
¡ R o p a s de abrigo de toda c l a -
se, utensil ios de cocina, et-
c é t e r a , para Madrid! Pensad 
en el hambre y f r i ó que p a -
san nuestros hermanos en 
Madrid. 
! Mantas, colchas, ropas de 
I cama, en general . E s o se ne-
• cesi ta para tanta necesidad 
como h a b r á que remediar en 
i 
Madrid, el d í a que entre 
nuestro E j é r c i t o . ¡ D a d p a r a 
MadridI 
P o r e l m i c r ó f o n o de Radio 
N a c i o n a l se conoce la ca r t a de 
u n a m i g o del hero ico y m á r t i r 
t e n i e n t e de nav io D . Jav ier 
Q u i r o g a Posadas de é s t e d á n -
do le cuen ta de l a s u b l i m i d a d 
de su m u e r t o . 
E m p i e z a l a car ta , que e s t á fe 
chada en 11 de nov iembre de 
1936, d ic iendo el f i r m a n t e que 
se hace ca rgo del m a l r a t o que 
le ha de hacer pasar. 
D i c e que ya en c a p i l l a Jav ier 
le e n c a r g ó que s i l og raba l l e -
g a r a la E s p a ñ a l iberada , f u e -
se p o r t a d o r cerca de su madre 
de su ú l t i m o pensamien to . 
" D i a m i m a d r e — m e encar-
g ó — q u e m u e r o conten to p o r -
que m u e r o p o r Dios y por E s -
p a ñ a . 
No cabe m a y o r honor que 
ser f u s i l a d o por causa tan her -
m o s a . 
J a v i e r Q u i r o g a era c o m a n -
dan te del b o u " V i r g e n del C a r -
m e n " y f u é t r a i c i o n a d o por la 
t r i p u l a c i ó n . F u é cobigo por sor 
p r e s a y aado de pies y manos . 
C o n é l ap resa ron t a m b i é n a 
dos m a q u i n i s t a s ; uno de é s t o s 
C á n d i d o P é r e z . 
D e s m i e n t e que fuesen como 
se dice apresados por la escua-
d r a l e a l . 
E l p r o p i o Jav ie r m i d i j o : N i 
e l " J a i m e I " n i el " L i b e r t a d " , 
n o l a escuadra r o j a entera e ran 
capaces de apresarme, po rque 
an tes h u b i e r a h u i d i d o el b u -
q u e . 
E s t a b a sobre cub ie r t a con 
m i s p r i s m á t i c o s cuando se a r r o 
j a r o n sore m í va r io s m a r i n e -
r o s , que me a m a r r a r o n condu-
c i é n d o m e a l camaro te . 
L o s m i s m o s m a r i n o s , decla-
r a r o n d e s p u é s que d u r a n t e la 
l u c h a c o n t r a los que le a m a -
r r a r o n d e c í a : Muero por Espa -
ñ a : m u e r o p o r E s p a ñ a . 
Su ú l t i m o saludo al abando-
n a r el ba rco f u é el c r u c i f i j o que 
e n í a a b o r d o . 
Oyeron dos misas y c o m u l g a 
r o n con el m a y o r f e rvo r . 
A l Padre V i l l a r i n ó que les 
a s i s t i ó en aquel los m o m e n t o s 
le d i j o : D e n t r o de u n par de 
horas estaremos a l lado de 
Dios . 
E r a n las c inco y med ia de l a 
m a ñ a n a cuando me d i j o : 
— ¿ Q u i e r e s creer que me 
siento ya fuer temente a t r a í d o 
por la o t r a v i d a . 
A las seis m a n i f e s t ó : Ya se 
acerca la h o r a . 
Seguidamente s a c ó u n c e p i -
l l i t e que guardaba y se l i m p i ó 
el u n i f o r m e ; como me s o r p r e n -
diera t an t a serenidad, r e p u s o : 
Debe uno presentarse b i e n en 
todas par tes . 
Pero hay a lgo m á s extraor-
d i n a r i o . E r a prec iso t o m a r cier 
tos datos pa ra l evan ta r el a c -
ta de d e f u n c i ó n y él m i s m o con 
su e s t i l o g r á f i c a puso los n o m -
bres de sus padres y dos d e m á s 
daos: No h a y — d i j o — n a d a l 
m á s honroso que escribir el 
nombre de los padres . 
S i rva a us ted de s a t i s f a c c i ó n 
s e ñ o r a , que lo ú l t i m o que es-
c r i b i ó fué su n o m b r e de us ted . 
Ya de d ía , se a c e r c ó el direo 
t o r dé la p r i s i ó n d i c i é n d o l e : Y a 
estoy l i s t o . Y entonces él y 
C á n d i d o d i e ron u n rec io v i v a a 
E s p a ñ a . 
Uno de los verdugos r e p l i c ó 
Q u é d í a m á s hermoso . A l g u n o s 
no v e r á n la noche. 
Seguidamente en camiones 
separados f u e r o n conducidos , 
a l cementer io donde i b a n a ser 
fus i lados . 
Ya a l l í , C á n d i d o e rgu ido y 
firme, se c u a d r ó m i l i t a r m e n t e , 
y saludando, d i j o : 
— A las ó r d e n e s de usted mi 
comandante . 
Jav ie r p i d i ó que los dos fue-
sen fus i lados al m i s m o t i e m p o , 
Y ambos, con paso f i r m e y se-
reno, se d i r i g i e r o n a l p a r e d ó n 
Javier c o l o c ó a C á n d i d o a su 
lado derecho. Los dos m á r t i r e s 
se abraza ron . A l t a l a cara , e r -
gu ido el pecho en s i t u a c i ó n de 
f i rmes , los dos esperaban t r a n -
qu i los l a mue r t e . 
"^urn^ n o r ^ 0 : ^ oobo 
SP. Mazi P. ^el Conde 
T u r n o (\f m ^ d i a g u H i ^ . para 
m a ñ a r a : A- u n í r̂ p 'a tarde a 
or^bn la r o r l v : 
SP. Salffado P. de St0. Dominar? 
Ir. Barthe P ' a t P r í a s 
La vener id í s ima imajen de Nuestra Señora del Mercado (o del Camino, 
antigua^ que s a l d r á boy en proces ión por las ca les de nuestra capital. 
Precediendo este s á b a d o a l a 
Semana Santa en que vamos .a 
en t ra r , l a conferencia de l a 
e m i s i ó n de las siete en Radio 
L e ó n v e r s a r á sobre el t e m a : 
"Semanas Santas leonesas", 
estando a cargo del c u l t o sa-
cerdote de esta c iudad , D r . don 
A u r e l i o Calvo. 
L a conferencia , no s ó l o p o r 
la c u l t u r a del conferenc ian te , 
sino por t r a t a r de cos tumbres 
de los pueblos leoneses y de l a 
cap i t a l s e r á in te resante . ; 
L a a m e n i z a r á n con cantos 
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/ E l control 
L o n d r e s — S e ins i s te p o r los 
p e r i ó d i c o s londinenses que la 
puesta en v i g o r del c o n t r o l h a -
b r á de ser rea l izada paso a pa -
so y que s e r á n necesarias a l -
gunas semanas para que la fis-
c a l i z a c i ó n func ione n o r m a l -
mente . 
P R C A 
Efectos c a t a s t r ó f i c o s de las 
inundaciones en Inglaterra 
L o n d r e s . — L a s c a t á s t r o f e s e 
inundac iones h a n tomado g r a n 
e x t e n s i ó n en el cen t ro de Tn- : 
Toda, ia tripulación de di-
cho barco^ pereció en el nau-
E l catolicismo en Afr i ca O r i e n -
tal 
"L'Observer" indica que l a t e r r eno e s t á n inundadas en la | Roma> En los medios bien 
C o m i s i ó n quiere observar s i el ac tua l idad y v a r i o s d iques , informados se dice que el 
control consigue sus f ines y amenazan romperse , lo que ,' Consistorio de los Cardenales 
seguidamente se e n c a r g a r á con o c a s i o n a r í a la i n u n d a c i ó n de j ¡ia resuelto dividir ei Africa 
la c u e s t i ó n de l a sa l ida de los 
v o l u n t a r i o s ex t ran je ros de E s -
P9-1 -̂ T̂ _ -, , . i tos administrativos líalianos. 
Nueva l o r k . _ E l embajador . Has ta aho ra ) la c u e s t i ó n de la 
religión católica en Africa 
unas 30.000 hectáreas. j Oriental en conco vicariatos, 
Nueva protesta de Alemania ' correspondiendo o los di^trí-
F r a n c i a e Inglaterra declinan 
el ofrecimiento sobre Wlarrue-
cos 
L o n d r e s . — L o s p e r i ó d i c o s 
londinense d e l a m a ñ a n a 
c o n f i r m a n que los d i r igen tes 
de Va lenc ia h a n dejado en t re -
ver e s t á n dispuestos a hacer 
concesiones en Marruecos a 
los gobiernos f r a n c é s e i n g l é s 
L o s corresponsales d i p l o m á t i -
cos de los p e r i ó d i c o s de la m a -
ñ a n a hacen cons tar que, t a n -
to el gobie rno b r i t á n i c o como 
el f r a n c é s , h a n decl inado t a l 
o f r ec imien to , y se cree que el 
gobie rno de G r a n B r e t a ñ a p u -
b l i c a r á una no t a s o b r é este 
p a r t i c u l a r . U n p e r i ó d i c o dice 
saber que los d i r igen tes de 
Va lenc ia h a n rec ib ido una c o n -
t e s t a c i ó n escueta en este sen-
t i do . 
E l p e r i ó d i c o " M o r n i n g Pos t" 
subraya que la a c e p t a c i ó n de 
u n o f r ec imien to de esta espe-
cie e q u i v a l d r í a a una v i o l a c i ó n 
del pacto ang lo - i t a l i ano , y p o ñ 
d r í a a G r a n B r e t a ñ a en u n con 
f l i c t o m u y serio con los d i s t i n -
tos acuerdos que f i j a n l a p o s i -
c i ó n de las potencias en r e l a -
c i ó n a los p rob lemas m a r r o -
q u í e s . 
Siguen los atentados en J e r u -
salén 
Salamanca E n una cal le 
i m p o r t a n t e de J e r u s a l é n ha 
sido a r ro j ada una bomba r e -
su l t ando 16 personas g rave -
mente her idas . 
U n nuevo atentado con b o m -
ba se ha p roduc ido . Ayer h u -
bo encuentros y t i ro teos , c a u -
sando muer tos y t r e i n t a y un 
her idos . i 
De o t ros d i s t r i t o s de Pales-
t i n a se comunica que ayer 
o c u r r i e r o n nuevos atentados. ! 
E l A l t o Comisa r io , que l l e g a -
r á hoy a J e r u s a l é n , se encon- , 
t r a r á por todas par tes una v i - . 
va e x c i t a c i ó n de la p o b l a c i ó n , i 
M o s c ú celebra el aniversario de 
ia Comuna j 
M o s c ú L a prensa s o v i é t i -
ca concede g r a n espacio en sus { 
co lumnas a la c o n m e m o r a c i ó n 
del an ive r sa r io de la Comuna , 
de P a r í s en 1871. ¡ 
En los medios ooli t icorf do j 
M o s c ú se sigue con concen t r a - * v 
da a t e n c i ó n los acon t ec imien -
tos que desde el mar tes por la 
noche se desa r ro l l an en P a r í s . 
de A l e m a n i a ha presentado en 
el depar tamento de Es tado 
una nueva p ro tes t a c o n t r a el 
alcalde. L a g u a r d i a que ha he-
cho nuevas declaraciones ofen 
« i v a s pa ra la persona del F ü r e r 
IViedidas anticomunistas 
Belg rado Los elementos 
comunis t a s h a b í a n organizado 
una m a n i f e s t a c i ó n con o c a s i ó n 
de las p r ó x i m a s elecciones m u 
n ic ipa les en el d i s t r i t o de B e l -
g rado . L a p o l i c í a se p r e v i n o y 
detuvo a 30 cabeci l las , no ha -
b i é n d o s e p roduc ido inc identes . 
L a pérd ida de un rompehielos 
ruso 
Moscú.—La comisión en-
cargada de invest'gar las cau-
sas de la pérdida del rom-
pehielos «Semerka» ha llega-
do a la conclusión de que son 
culpables varios altos funcio-
narios de los servicios merítí-
mos, entre los cuales se cita 
al jefe de navegación del Mar 
Negro, al oirector de adminis-
tración marítima del puerto 
de Odessa y otrcs. 
Oriental es .aba supeditada al 
mhmo funcionario encargado 




en O r -
Orleans.—Se han verifica-
Un p e r i ó d i c o que se l l a m a su h i j o pres idente de la F U E 
•Frente R o j o " pub l i caba hace dando m o t i v o s pa ra algaradas 
unos d í a s u n a r t í c u l o cuya s in es tud ian t i l e s . A c a b ó por aban-
tesis es l a s igu i en t e : L o s c a m - donar a su esposa pa ra m a r -
pesinos de M u r c i a , Va lenc ia y charse con la de u n amigo . 
A l i c a n t e , e s t á n suf r iendo u n j L a QUEA o r g a n i z ó c o m i t é s 
ca lva r io espantoso, que les t ie en d i s t i n t a s plazas y el de Pa-
ne a l borde de la d e s e s p e r a c i ó n r í s e s t á f o r m a d o por J e s ú s 
y de la, r u i n a , por que con las Templado , J u a n For teza , Juan 
incautac iones de que son ob j é - M o n t a ñ a , Vicen te Cl iment , S. A l 
to y los asaltos a sus p r o p i e - berde y J. T o r r e m o l i n o , los cua 
dades, les hacen la v i d a i m p o - les e s t á n robando grandes can-: 
s ible . E l a r t i c u l i s t a pide al go t idades a los pobres a g r i c u l t n -
b i e rno que evite esos desma- | res l evan t inos , 
nes, por que, s ino, a c a b a r á n to : Da cuenta el i l u s t r e general 
dos abandonando el campo de la a c t u a c i ó n de otxos i n d i -
m a r c h á n d o s e a las pob1acio- : v iduos , no menos s i n v e r g ü e n -
nes, .con lo que la r u i n a de E s - ; zas y ladrones que los a n t e n Ó -
p a ñ a s e r í a i n m e d i a t a . Es ta se- ; res, leyendo va r i a s cartas que' 
r i e de desmanes es l a que t r a - ! a s í lo ac red i tan , a s í como la 
j o el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a - | f o r m a en que se e f e c t ú a n estas 
r i o que se observa en el L e - : miserables espoliaciones, \- Jas 
d o las e l ecc iones pa rc ia les | vante e s p a ñ o L Estos hoiobres , ; - f ac i l i dades" que se dan, al 
para e l C o n s e j o g e n e r a l d e aue v i v e n de su trabado en ol qUe las paga, pa ra la adquis i -
campo, empezaron a p r j te . - lar c i5n de pe rmisos de expor ta-L o i r e t . Fué e l e g i d o , en des 
empate, p o r 2.251 votos el 
aciual ministro de Educación 
Je^n Z a y } en contra d e l can-
d i d a t o de la Federación Repu-
blicana, que obtuvo 1.880 
vot:s. 
E l e m p r é s t i t o f r a n c é s ha que-
dado paralizado 
P a r í s — " L ' H u m a n i t é " , ó r -
gano del p a r t i d o c o m u n i s t a 
f r a n c é s , hace u n l l a m a m i e n t o 
a los comuni s t a s p a r a que se 
r e ú n a n hoy en una g r a n asam-
blea que t e n d r á l u g a r en el 
V e l ó d r o m o de I n v i e r n o , y en la 
que h a b l a r á n el secre tar io del 
p a r t i d o , Thorez y D u c l ó s . 
con t r a estos saqueos p e í pa r -
te de los ana rqu i s t a s y s ind ica-
l i s t a y empezaron a t i r o s p a -
ra defender lo que era suyo y 
el goL-ierno en l u g a r de nacer-
les caso se puso, p o r t emor , al 
ludo <;e eso i ijaruqlf < i v p n -
L a c h a r l a d e l g e n e r a 
u e l p o d e L i a 
c i ó n , c i t ando las casas, de las 
cuales se t o m a buena nota, 
que hacen estos feos negocios, 
E n F r a n c i a , las cosas pare-
cen m a r c h a r b i en . D i j e ayer 
las mani fes tac iones que se ha-
b í a n celebrado por la clase me-
dia pa ra p ro t e s t a r con t r a la po 
l í t i c a del gobie rno B i u m , cu -
yas clases, e s t á n dispuestas a 
no p e r m i t i r ser sorprendidos 
como e s t a b á b a m o s a pun to do 
serlo noso t ros por i a canal 'a 
m a r x i s t a y como no e s t á n dis-
puestos a consen t i r l "» , la i n d i g -
n a c i ó n de los comunis t a s f i a n 
ceses es enorme. E1 gobierno 
c ia y A l i c a n t e , no les de ja ron 1 f r a n c é s , p o n i é n d o s e como sien) 
embarcar u n solo k i l o de na- pre de pa r t e de los m a r ^ i s í a s 
r a n j a . ha pub l i cado u n manif ies to re -
p a r a hacer la ven ta de ese ; comendando t r a n q u i l i d a d y san 
p r o d u c t o de l a t i e r r a , ya he d i - \ f^ 'a . Hay 180 'guard ias he-
cho que.se f u n d ó la Q. ü . E . A., ' f idos y 200 mani fes tan tes t am 
aue e s t á fo rmada por emplea 
n i crido el m o v i m i e u- • 
dn dureza . 
Los labradore5j al e-
, 1 muvj io ien to , qu i s i e ron 
r , v i su e x p o r t a d o i ! 
ran ja u c r p r o p i a cubu ' 
n.» \ s i n é nosibl t j <••• 
p/1 » T e c í a n a esos f-a1' 
coii'-fi < stos son los d . ; 
t o -






los pueros de C a s t e l l ó n , V a l e n 
Buenas noches, s e ñ o r e s . Go-
mo p r o m e t í hace unas noches 
hoy voy a vo lver a hab l a r del 
asunto de la na ran ja , pero no 
s i n antes dedicar a lgunas pa-
que este t e n í a . Pero no Irene 
i m p o r t a n c i a , ¡ v e r i . i Ricai d i -
t o ! 
T a m b i é n me hab l an dei ne -
gocio de las A r t e s G r á f i c a s , en 
que demues t ra todo lo c í n i c o y 
s i n v e r g ü e n z a que es, para h a -
cer uso de esa t o n t e r í a . 
Desde que h a b l é ayer sobre 
B u r g u e t e , he rec ib ido una i n -
f in idad de car tas y notas en las 
que se me dice que le he t r a t a -
do con demasiada benevolencia 
me cuen tan cosas que, des-
! p u é s de lo que di je ayer, t i enen 
poca i m p o r t a n c i a . U n a de os-
\ tas cosas es que, creo en el a ñ o 
j 1917, o r g a n i z ó una e x p e d ' o l ó n 
Huelga general en P a r í s ^ j que h a b í a de i r a I f n i , m a n d a -
P a r í s — C o m o pro tes t a c o n - \ da por él , desde Canar ias y con 
t r a los acontec imientos s an - \ v e n c i ó a todos los o ñ c i a l e s pa-
g r ien tos la C. N . T . a p r o b ó , en r a que le diesen t res pagas ya 
el curso de la ú l t i m a r e u n i ó n , ' que, s e g ú n me d i jo , en aquel 
la d e c i s i ó n de los s indica tos pa p a í s no h a b í a que comer. A l -
dos de los an t iguos expo r t ado - | 
res de derechas, que fueron . 
asesinados v espoliados Para ' 
j u zga r lo que deb-i ser esa so-
ciedad baste decir aue su p r i n • j 
c ipa l agente es u n ind iv idu '* ' 
que se l l a m a J u l i o A l o n s o V i a -
na, que se encuent ra en f l e*- i 
t r a n j ero g e s t i ó n a ¡ i d o 1 a ve ti t a i 
de na ran jas . j 
Ese i n d i v i d u o n a c i ó en un ca • 
serio de U t i e l de d o r u h se t r a s - | 
l a d ó m u y jo ' /en a Cie/.a. <ni - j 
t r ando en u n comerc io ie de-í 
pendiente, cuVo cargo ubat ido- j 
n ó para ingresa r a l servic io de ! 
i bata l lones , que p u- cíe-, to no UIia casa dedicada a la ven ta de.j 
te, que sabe que no bebo v i n o | les t e n í a n v ie jos , y d e s p u é s <i*] mate r ia les pa ra envasar n a r a n ; 
n i en las comidas , es una cosa r ec ib i r el d inero pa ra este gas- ' jas una dé las m^s i m p o r t a n t e s \ 
to , que a s c e n d í a a u n a c a n t i - de M u r c i a donde e n t r ó luego en i 
dad de unas 300.000 pesetas. '; jfaSJ 0fl0inas y e m p - z ó a p M i - a f j 
d e s i s t i ó de hacer los equipos, [ la f o r m a p a r i c i p a r en el ne- | 
s i n que se o c u r r i e r a devolver 
el d ine ro . Luego c o n v o c ó unas 
enosiciones, haciendo constar 
que era m é r i t o preferente el 
que t u v i e r a la Cruz de Ma^ ía 
C r i s t i n a ; a esta o p o s i c i ó n c o n -
c u r r i e r o n 270 persona?, '••ntte 
las que se encont raba su h i j i . . 
l abras de nuevo a R ica rdo B u r - ¡ las qUe mand5 hacer u n t i r a -
guete, que, s e g ú n me dicen se 
ha p e r m i t i d o d i r i g i r m e los m á s 
graves i n s u l t o s , que no conoz-
co t o d a v í a , po r que no he le ído 
su car ta , n i se me hado cuen -
ta de su contenido . 
D i j e anoche que eso de que 
me l l a m e n bo r r acho los m a r -
x i s í a s me hace m u c h a grac ia , 
pero que me lo l l a m e B u r g u e -
da e x t r a o r d i n a r i a de u n r e t r a -
to del genera l A h u m a d a , que 
seguramente le c o s t ó 30 o 4 0 
c é n t i m o s y que v e n d i ó , o o l i -
ga to r i amen te a todas las Co-
mandancias y puestos a 8 pe -
setas. 
Ot ro me cuenta que o r d e n ó 
hacer equipos nuevos pa ra H 
r i s i n o s pa ra declarar l a h u e l -
ga general , que d u r ó 24 horas . 
Todas las empresas p a r t i c i p a -
r o n en la hu lega a e x c e p c i ó n 
de los hospi ta les , f a rmac ias , 
ingen ie ros y t i p ó g r a f o s . H a n 
quedado parados todos los m e -
dios de t r anspo r t e . 
gunos o ñ c i a l e s . p a r a en t r ega r -
le este d inero , t u v i e r o n que em 
' p e ñ a r las t res pagas ade lan ta -
das y como la expeci " i so 
' s u s p e n d i ó , B u r g u e t e se i juedó 
con las t res pagas, y los o ; u 
' c í a l e s no se a t r ev ie r m u r o c l a -
| m a r por la mu^o.a i n f l uenc i a 
gocio. Pa ra el lo sedujo a l a b i -
ja, del d u e ñ o , que, en v i s t a del 
u l t r a j e , en vez de a d m i t i r l e en 
la f a m i l i a , le a r r o j é de . la ca-
sa, al i g u a l que a su h i j a , pero 
m á s larde fue ron ambos per -
donados, al nacer el p r i m e r h i -
j o . T u v o t r a tos con esta casa a 
1 b i é n her idos . 
E n la C á m a r a de los Comu-
nes u n - d i p u t a d o de izqaierda, 
p r e g u n t ó a E d é n si s a b í a nao 
en E s p a ñ a h a b í a v o l u n t ó n o s 
i t a l i a n o s y E d é n le cor.. 0st'S 
que s e g ú n sus no t i c i a s , proce-
dentes de G i b r a l t a r , h a b í a n 
desembarcado en E s p a ñ a vo-
l u n t a r i o s i t a l i a n o s . pero qae 
t a m b i é n era c i e r to que u n n ú -
mero considerable de v o l u n t a -
r i o s de o t ros p a í s e s luchaban 
al dado de los ro jo s . Un pa lme-
tazo admi rab l emen te dado. 
L a Jun t a de defensa de Ma 
d r i d d i r i g i ó u n t e l eg rama a As-
caso, que parece es comisar io 
de g u e r r a en Barce lona , p id iéu 
d o l é el e n v í o de refuerzos y f,r:-
te les c o n t e s t ó m a l h u m o r a d o 
que él no o b e d e c í a m á s que al 
gobie rno de Va lenc ia . 
D a cuenta de las operaciones 
del d í a y de l a l i s t a de dona t i -
vos y t e r m i n a su cha r l a de añ i -
d i é n d o s e de sus radiovente-i 
que era el ú n i c o que t e n í a d i - i ia que e s t a f ó poniendo de p a n -
cha Cruz. A su h i j o le n o m b r ó | t a l l a a su m u j e r . D e s p u é s a r r u i 
luego pa ra Guinea, donde los ! n ó a l d u e ñ o de una f á b r i c a de 
oficiales cob ran el t r i p l e de | 
sueldo y a s í el n i ñ o de B u r g u e - • 
te cobraba un sueldo exfraor - ! 
d i ñ a r l o , pero s in t r a g a n á r s e -
lo , pues estaba en E s p a ñ a . 
He vue lo a hablar esta noche 
de B u r g u e t e , a d e m á s de hacer 
r e sa l t a r la i n d i g n a c i ó n de es 
te, p a r a hacer c o n s t a r l a los 
que me e n v í a n notas , que no 
v o l v e r é a ocuparme de este 
asunto , que es algo que tn*» re 
pugna . 
papel para envolver la n a r a n j a 
y en c o m b i n a c i ó n con dos e m -
pleados, se q u e d ó con esta, p a -
r a t e r m i n a r po r estafar a sus 
c o m p a ñ e r o s . Más ta rde r e c l u -
t ó en C a s t e l l ó n u n g r u p o de na 
ran je ros y con l a d i scu lpa de 
pagar las l e t ras d i rec tamente 
les e s t a f ó grandes cantidades. 
E n t a b l ó re laciones con M o s c ú , 
so capa de ac tuar de agente oo 
merc i a l cuando en r ea l idad era 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
Nuestro d i g n í s i m o Goberna-
dor Civil ha dictado mteresan-
- , ( ircnlar de la que son estas 
palabras: 
Siendo costumbre muy ge-
neralizada en esta Provinc ia 
.jugar al t it u 1 a d o de 
-chapas, prohibido por el Códi -
go Penal, hago saber que es- \ 
toy dispuesto a corregir, h a s - ' 
ta llegar a la completa extipa-
oión de semejante costumbre 
agudizada precisamente en es 
ta época de Semana Santa, don 
de al parecer se llega a c ier-
ta tolerancia por parte de las 
Autoridades s in tener presente 
lamentables trastornos fomen-, 
Í tando la holganza y embriaAs 
guez y corrompiendo a j ó v e n e s 
y n i ñ o s . 
Por lo que encargo a dichas 
autoridades y agentes cas t i -
guen dichos actos con todo r i -
gor, sancionando a sus auto-
res y caso de reincidencia pon-
gan é s t o s a d i s p o s i c i ó n del 
Juzgado o me den cuenta para 
imponer el m á x i m u m de s a n -
ciones, i 
¡Muy bien, Sr, Gobernador! 
Donativos 
Don E m i l i o Gago Pedresa, 
mueblista, ha donado al Hos-
pital de sangre de la Benefi-
cencia seis camas turcas me-
tá l i cas . 
L o s n i ñ o s de la escuela de 
L a carosa Ayuntamiento de 
Carucedo, seis pares de calce-
tines para el E j é r c i t o y mi l i -
cias. 
L o s maestros de Gordoncillo 
175 pesetas, recaudadas en una 
velada infantil , con destino a 
la S u s c r i p c i ó n Nacional. 
L o s n i ñ o s de la escuela de 
Huerga de Fra i l e s , 8,80 y los 
n i ñ o s y n i ñ a s de la catcquesis 
de San Miguel dé L a c e a n a a la 
que concurren t a m b i é n los n i -
ñ o s y n i ñ a s de Vil lablino y V i -
llager, 345 pesetas con destino 
a la P r o t e c c i ó n de la infancia. 
E l maestro y n i ñ o s de la es-
cuela n ú m e r o 2 de Santa Ma-
ría del P á r a m o , 18 pesetas p a -
r a la s u s c r i p c i ó n de Málaga , 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s de la es-
cuela de V i l l arroañe , diez pe-
setas para la S u s c r i p c i ó n n a -
cional del E j é r c i t o y mil ic ias . 
L o s obreros y empleados de 
las minas de doña Sara Q u i ñ o -
nes de Bembibre, 207,15 pe-
setas para la S u s c r i p c i ó n N a -
cional. 
P a r a el Patronato Antituber-
culoso 
Suma anterior. 15.000 pe-
setas. 
Almacenes R u i f e r n á n d e z , 
250; D. Manuel A r r i ó l a S á n -
chez, 250; D o ñ a A s u n c i ó n S á n -
chez Chicarro, 250; S e ñ o r a V i u 
da de Casimiro Diez, 250, 
Suma y sigue, 16.000 pese-
tas. 
C o n t i n ú a la s u s c r i p c i ó n en 
la sucursa l del Banco de E s -
p a ñ a y en este Gobierno Civ i l . 
Los gestores administrativos 
L a J u s t i c i a M i l i t a r 
DOS CONSEJOS 
S t M A R I S I M O S 
En la Sala de Justicia del 
Cuartel del Cid, se vió en la 
tarde de ayer la causa instruí-
cía por el procedimiento su-
marísimo, contra los vecinos 
de esta ciudad Santiago Gar-
cía Alvarez, tipógrafo, cono-
cido por «Calandro», y Viroq-
üo Santamaría Ganzo, chófer. 
El Sr. Fisca', representado 
por el Sr. Rodríguez López, 
les acusaba de haber formado 
parte de un grupo de revolu-
cionarios marxistas, que en la 
mañana del día 20 de julio, 
requisó varios vehículos en 
un garage de esta capital¡ para 
recoger armas de diferentes 
Habiendo acudido en queja pueblos de 1H provincia, a 
a este Gobierno civil los Ges- j donde se decía habían ido 
tores Aministrativos matricu-! todos, calificando tales he-
lados en esta ciudad, manifes- chos como constitutivos de 
tando que son muchas las per ! un deiito de adhesión a la. 
sonas que acuden a centros oñ rebelión por lo que soUcitó 
cíales, gestionando asuntos se les impusiera la pena de 
pendiente carnet, con lo que se 
les origina perjuicios, las a u -
toridades y agentes Corporaoio 
nes provinciales y A y u n t a -
mientos, deberán exigir a to-
da persona que sin ser el pro-
pio interesado o sus fami l ia -
res, gestiones asuntos en sus 
oficinas, la exh ib ic ión del c a r -
net, de gestor administrativo 
muerte. 
El defensor, Sr. Cadórniga, 
tras de examinar dos testigos 
de descargo, solicitó la abso-
lución basándose en que no 
estaban probados los hechos 
de autos, ya que el único tes-
tigo a quien hubiera pocido 
hacerse caso, por ser el de-
nunciante y único presencial, 
estaba enemistado c o n los 
haber sido 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiv¡ 
h admilEit oarloriantas i casos oüirúroicas da urgencia 
colegiado, con ejercicio en es 
ta provincia, los cuales, a su procesados por 
vez. tendrán la obligación de denunciado por éstos en un 
gestionar, gratuitamente los atropello de au/o.nóvil que 
asuntos de las personas que tnyo como consecuencia e. 
gocen del beneficio de pobre- ¡ Paff0 de urla indemnización 
za comprendidos en el Regla- ' y costas, 
mentó de 28 de noviembre de j * * * 
1933. Por infración de esto] También se ha visto otra 
se aplicarán las sanciones de-j causa por el procedimiento 
cretadas en dicho Reglamento, sumarisimo, contra los veci-
y Decreto de 10 de septiembre ¡ nos de Cuadros Pablo Cua-
drado Gallego y Nemesio Ro-
dríguez G&rcia, acusades por 
el mismo Sr. Fiscal .lei ante-
rior Consejo, de haber regis-
trado domicilios de personas 
de derechas en busca de f?r-
mas, en la región de Cuadros 
y Villabaiter, en los dias pre 
cursores a nuestro Glorioso 
alzamient Nacional. 
El defensor Sr. Cadórniga 
interesó una sentencia más 
ben gna que la solicitada por 
el Sr. Fiscal, que fué de pe- a 
capital, basándose en que fue-
ron arrastrades a la comisión 
de tales delitos y a que des-
pués han prestado oíros ser-
vidos de lealtad, como for-
mar parte de las comisiones 
recaudatorias de vituallas y 
víveres y haberse presentado 
espontáneamente a las Auto-
ridades en actitud de sumi 
sión y adhesión a la Nueva 
í España. 
' Amoas causas quedaron 
conclusas, con las correspon-
dientes sesiones secretas para 
dictar las sentencias, que has-
ta el momento se desconocen. 
Presidió las se iones el Te-
niente Coro.:ei Sr. González 
Vázquez, asistido de vaiios 
Capitanes de los Cuerpos de 
\ esta Guarnición y del Juez 
electo de Bande Sr. Fernán-
dez de Blas, que desempeñó 
el cometido de Ponente en 
ambos Consejos de Guerra. 
• * * 
Para el próximo sábado es-
tá señalada la vista del proce-
so que se ha instruido contra 
el vecino de Montejos, Tori-
bio Fernández García, acusa 
do de un delito de adhesión a 
la rebelión, 
• * * 
El día 27 comenzará la se-
gunda vista de la causa ins 
truida contra treinta y .siete 
vecinos de Puente Castro, 
San Andrés y Armunia, acu-
sados de adhesión a la rebe 
Hón, que ha sido devuelta por 
¡el Alto Tribunal Militar de 
Valladolid para nuevo Conse-
jo como consecuencia de la 
anulación de ciertas diligen 
cias de. t rá id te . 
De todo ello daremos opor-
tuna cuenta a nuestros lec-
tores. 
de 1935. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buena, nurn. 16 
Teléfono 1467 (65) 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
TpVfono 11 «;3. 
AVRNIDA DEL' PADRE ISLA 6 roí 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S U S E O A N E Z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A los fa1anfiristas el 5 por 100 de descuento {2c; 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
l Gran Café IRIS 
í Sesiones de Varietés 
HOY GRAN EXITO 
Joe, excéntrico, con la 
mesa diabólica; Miguelin 
y S''va, chowns parodis-
tas; los tres Henrys, per-
chistas. Artistas proce-
dentes del C'rco Feijco 
y Americain Cirque, 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
HOY - ÉXITC - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes 
Café IBERIA 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Exito grandioso de 
Vic iu i ia Carnier 
Estrella de la canción 
Segunda Línea de Falange 
Española do las J. 0. N - S. I 
LEON 
La primera Falange de la 
Segunda Centuria, acudirá 
obligatoriamente a las siete y 
media de la tarde de hoy, al 
cuartelillo de esta Seganda 
Línea (Plaza de la Catedral;. 
¡jArriba España!! 
León, 19 marzo de 1937.— 
El Delegado Local, L , Her-
nández Manet. 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpintería artística 
ENCONTRADO perro caza, raza 
«Puente», color cifé, con collar de 
correa. 
Raz^n, Avenida Primo Rivera, 
número 38, 3.0, izquierda. 
uororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabacbería. 6, 2.0,-LeÓD 
Oocfar H Sarcia Eostamants 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
Los "Pepes" y las 
^Lo as" 
Hoy, fiesta de San J o s é , ce-
lebran el día de su santo los 
siguientes "Pepes", entre otros 
que sentimos no recordar. 
Don J o s é ü s o z , teniente co-
ronel y alcalde de esta capital , 
D . J o s é Gonzá lez , arcipreste 
de la Catedral, D . J o s é Alonso, 
c a n ó n i g o de la misma, y e c ó -
nomo de la Mitra; secretario 
de la D i p u t a c i ó n Sr . P e l á e z , 
profesor de la Normal Sr . V i -
cente, inspector provincial de 
Sanidad Sr . Vega Vi l la longa y 
Jefe de E s t a d í s t i c a . Sr . L e m e s . 
P á r r o c o del Mercado s e ñ o r 
F e r n á n d e z , m é d i c o s Sr , V a l l i -
nas, Hurtado, E g u i a g a r a y y 
Morán, maestro . compositor 
Sr. Tojo Cea, c a t e d r á t i c o se-
ñ o r C a p a r r ó s , comandante y 
gestor provincial Sr . Moreu, 
industriales Sres . Ricart , F e r -
n á n d e z Devesa, P a l l a r é s , R o -
dr íguez Rivas , Parcero, S a n -
tos, Q u i n d ó s , Ardura , C a r r o . 
Empleados, Sres. Mart ínT 
Murcia, Alba, S á n c h e z C a ñ ó n , 
Q u i r ó s y Alvarez. 
Don J o s é G . F i e r r o , contra-
tista, D. J o s é Pinto Maestro, 
director de " L a M a ñ a n a " , don 
J o s é Aguado Smolinski , inge-
niero, D. J o s é Cruzado, a y u -
dante de Obras P ú b l i c a s , don 
J o s é F e r n á n d e z , coadjutor de 
San Marcelo y D. J o s é R a m ó n 
Santocildes, c a t e d r á t i c o de la 
E s c u e l a de Comercio. 
Sres . Gi l , bajo de la Cole-
giata, R o d r í g u e z , conserje de 
la G. O. N-S. , F e r n á n d e z de la 
C a n ó n i g a , comisionista, G r a -
cia, f o t ó g r a f o , B a r d a l , profe-
sor guitarrista , y R o d r í g u e z 
propietario. 
T a m b i é n son hoy los d ías 
del conocido ingeniero electri-
cista D. J o s é Labayen y de su 
bella h i ja Srta . Josefina. 
A todos y a los omitidos i n -
voluntariamente, a s í como a 
las "Pepitas" y Josefinas, feli-
cidades mi l . 
Hoy, viernes de los Dolores, 
celebran el día de su santo 
nuestras s i m p á t i c a s c a m a r a -
das de esta S e c c i ó n Femenina 
Srtas . L o l a Usoz y L o l a Taibo. 
Son t a m b i é n los d ía s de la 
Srtas . L o l a Mart ín y L o l a Mo-
ro Cirugeda. 
T a m b i é n recordamos a las 
Srtas . L o l a A m é z q u e t a , L o l a 
Casado, Dolores G u í s a s e l a , 
Dolores Aparicio y L o l a Cor-
nejo, a s í como a la distinguida 
s e ñ o r a D.á Dolores B e l t r á n de 
Eguiagaray . 
A todas ellas y a las d e m á s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que hoy 
celebran tan dulce fecha nues-
tra f e l i c i t a c i ó n . 
L e e d siempre " P R O A " 
Atropellado por un 
autobús 
Ayer por la tarde ea Puente 
Castro, f u é atropellado por un 
a u t o b ú s , Flore. iuio Sanz C a s a -
do, do seis a ñ o s . 
Tras ladado £ !a C a s a de So= 
corro, fué curado de u n a hert 
da contusa con desgarros de 
tejidos en toda la nalga y gran 
des erosiones en diferentes par 
tes del cuerpo. 
E n estado menos grave, p a -
s ó a l Hospital . 
S e g ú n declaraciones, f u é 
atropellado por haberle em-
pujado u n a n i ñ a a l paso del re 
ferido a u t o b ú s . 
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De Cls t lerna 
Homenaje a Italia 
y Alemania 
Para el p a t r i o t i s m o que en 
•este pueblo se resp i ra , y el en -
tu s i a smo de nues t r a J . O. N-S., 
no p o d í a n pasar inadver t idos 
los actos de homenaje que d u -
ran te estos d í a s se r e a l i z a r o n 
a I t a l i a y A l e m a n i a ; por lo que 
esta v i l l a , agradecida a l c a r i -
ñ o y apoyo e s p i r i t u a l , que esas 
naciones nos p re s t an en la san 
t a causa que defendemos, es-
taba deseando l l ega ra u n mo 
m e n t ó en que poder dar r i enda 
suel ta a sus deseos. 
E l camarada V i l l a n u e v a , de 
la J e fa tu ra Nac iona l de P r e n -
sa y Propaganda , l l e g ó a esta 
po r t ando las p e l í c u l a s i t a l i a -
nas y alemanas que se h a b í a n 
de p r o y e c t a r ; era l a tarde f r í a , 
•de in tensa nieve, pero el p ú -
b l i co a f l u y ó a l t ea t ro sopor t an 
do con gus to lo g l ac i a l del t i e m 
p o ; l a concu r r enc i a fué supe-
r i o r a l a capacidad del t e a t r o ; 
fue ron dos sesiones de l l e n o . . . 
excesivo. De Sabero v i n i e r o n 
m á s de doscientas personas, l a 
S e c c i ó n Femen ina comple ta , y 
muchos m i l i c i a n o s , agradecien 
do al S e ñ o r Comandante M i l i -
t a r de la Plaza las faci l idades 
que p r e s t ó pa ra el t r anspo r t e 
de tan entusias tas camaradas . 
E l t ea t ro estaba adornado 
con el m a v o r pristo, la S e c c i ó n 
L o c a l de Palanere Femen ina p u 
so e m p e ñ o en el lo , y lo c o n s i -
g u i ó . H a b é i s demostrado, ca-
maradas , u n c s n í r i t u de sa-
c r i f i c io enorme. D e s n u é s de t a l 
bregra decorat iva , a ú n no que-
dasteis sa t isfechas; poraue va 
mos. l a vpn ta de pacruetes de 
tabaco la h a b é i s t r aba i ado b ien 
pues vo sé de espectadores que 
sa l i e ron con cinco ca je t i l l as en 
el b^lso , v cinco " leandras" 
fuera de é l . E s t á m u y b ien . 
A las c inco se d ió la p r i m e r a 
f u n c i ó n . A l levantarse el t e l ó n 
De S a h a g ú n 
Interviú con e? Jefe 
de F echas 
Las seis de la t a rde ; escu-
cho a la pue r t a de la Secreta-
r í a de F . E . de esta J. O. N - S , ; 
el r á p i d o tecleo de la m á q u i n a 
de esc r ib i r que i n t e r r u m p e el 
s i lenc io del despacho alegre y 
soleado del secre tar io . 
¿ D a s t u pe rmiso? 
— S í . 
_ i A r r i b a E s p a ñ a ! 
I A r r i b a E s n a ñ a ! 
, Mucho t r aba jo ¿ e h ? 
Nunca f a l t a que hacer s i 
las cosas que l levarse a l d í a , 
y a ú n t raba jando, s iempre hay 
algo atrasado, pero esto es de 
poca i m o o r t a n c i a . 
¿ E l objeto de m i v i s i t a ? 
Me in teresa decir algo en 
PRGA de la i m p o r t a n t e labor 
que vienes rea l izando con n ú e s 
t ros f lechas, y espero de t í me 
di irás algo de tus proyec tos ; ya 
sabes que nues t r a o rgan i za -
c ión y E s p a ñ a entera c i f r a n j 
sus esperanzas en esa frase po 
p u l a r de los "hombres de m a -
ñ a n a " . 
_ J L a labor que vengo r e a l i -
zando con los flechas, como 
m í a no t iene nada de i m p o r -
aparecen las banderas nac iona 
les de E s p a ñ a , I t a l i a , A l e m a n i a 
y la de Fa lange con sus respec-
t ivos abanderados, haciendo 
gua rd i a una escuadra de f l e -
chas con bayoneta calada; a l 
presenciar el p ú b l i c o t a n p r e -
cioso cuadro, se puso en pie 
aplaudiendo l a rgo r a to y d a n -
do entus ias tas v ivas a las n a -
ciones que representaban las 
banderas ; f ue ron tocados los 
h imnos nacionales y oidos en 
la p o s i c i ó n de f i r m e s con s i -
lencio r e l i g i o s o . 
E l Jefe loca l de Prensa y P ro 
paganda hizo l a p r e s e n t a c i ó n 
de los que h a b í a n de t o m a r pa r 
te en el acto e i n d i c ó el objeto 
del m i s m o . 
E l secretar io de Falange, 
amigo Mer ino , h a b l ó con acier 
to y p r e c i s i ó n del N a c i o n a l -
S ind ica l i smo recogiendo m e -
recidos aplausos . 
L a presencia del camarada 
V i l l a n u e v a es acogida con una 
imponente o v a c i ó n t e r m i n a d a 
la cua l , d i r i g e una b r i l l a n t e 
a l o c u c i ó n l l ena de p a t r i o t i s m o 
e i n s p i r a d a en el m á s p u r o es-
p í r i u f a l ang i s t a . Se refiere a l 
contenido de las p e l í c u l a s , de-
mos t r ando l a grandeza de esas 
naciones amigas y el que todo 
buen e s p a ñ o l t iene el deber de 
guardar les el mayor c a r i ñ o . 
T u i n t e r v e n c i ó n en este acto, 
es t imado camarada, l l e n ó de sa 
t i s f a c c i ó n a sus organizadores 
y a Fa lange . 
A l co r re r de l a p e l í c u l a se 
d ie ron v ivas f r e n é t i c o s v ivas a 
M u s s o l i n i , H i t l e r y sus estados 
respect ivos . 
A los amigos M i r a n d a y M o n 
t a ñ é s , que con t an to en tus ias -
mo han laborado debo decir 
que son m u y buenos m u c h a -
chos y que en cuantos actos de 
esta í n d o l e rea l icemos, los t e n -
d r é m u y presentes, y les que-
d a r é como en esta o c a s i ó n , 
agradecido y sat isfecho. 
Servicio de P r e n s a y P r o p a -
ganda. 
t an te ; ya estaban m u y b ien o r -
ganizados cuando me e n c a r g u é 
de la Je fa tu ra de F lechas ; lo 
ú n i c o i m p o r t a n t e has ta la f e -
cha es la l abor c u l t u r a l ; ese 
c ic lo de conferencias semana-
les que se dan ellos mi smos , y 
me enorgul lece man i fe s t a r t e , 
que todos los conferenciantes 
han estado m u y b ien , dejando 
entrever su e s p í r i t u f a l a n g í s -
t ico y r e l i g io so . 
E fec t ivamen te ; he a s i s t i -
do a todas y saco la m i s m a 
consecuencia, 
No me i n t e r r u m p a s , y per 
dona no sea t an galante como 
se merece la Jefe de P. y P. 
E n cuanto a mi s proyectos 
son muchos y ^van encamina -
dos a buen f i n , a f o r m a r h o m 
bres con a l m a sana y cuerpo 
sano; a educarles en u n a m -
biente de sacr i f ic io , de abne-
g a c i ó n , de d i s c i n l i n a m i l i t a r . 
E n t r e todos tus proyectos 
;.no se destaca a lguno por su 
i m p o r t a n c i a ? 
— S i ; uno que he ten ido que 
des is t i r de él por e l m o m e n -
t o — p e r o que no abandono la 
idea, y como pueda . . . lo h a r é . 
/ .Cuá l es? 
— C r e a r una banda de m ú -
sica, de f lechas ; pero, aunque, 
d ispongo de elementos capaces 
para d e s e m p e ñ a r cua lqu ie r c o -
De V i l i a m a ñ á n 
Se constituye la 
Sección Femenina 
E l domingo catorce del ac-
t u a l , se c e l e b r ó en esta v i l l a , 
u n acto de p ropaganda de F a -
lange E s p a ñ o l a , a cargo de ca-
maradas de la J e f a tu ra P r o -
v i n c i a l de Prensa y P r o p a g a n -
da. 
T u v o l uga r a las cua t ro de 
la tarde, en el s a l ó n conocido 
por " L a A l e g r í a " y a s i s t i e ron 
nues t ras autor idades y n u m e -
roso p ú b l i c o . 
E l f i n p r i n c i p a l del acto t e n -
d í a a la c o n s t i t u c i ó n de la Sec 
c i ó n Femen ina de F . E de lo 
cua l se l levó a cabo con m u c h a 
suerte, porque se a f i l i a r o n m u -
chas s e ñ o r i t a s . 
E n t r e ellas recordamos a la 
d i s t i n g u i d a j o v v e n P i l a r G a r -
c í a F e r n á n d e z , por qu ien te -
afil iase, no vayandddei sRL?s 
n i amos mucho i n t e r é s (mucho 
i n t e r é s en que se afi l iase, no 
vayan ustedes a c ree r . . . ) y 
A d o l f i n a Quin tana , A n t o n i a 
Bueno, la s i m p á t i c a " T i n a " , 
M a r í a Posada, M a r í a G a r c í a , 
M a r u j a T o r r e r o , y o t ras . 
Les deseamos nu-estra enho-
rabuena y esperamos se pa r t en 
con verdadero e s p í r i t u f a l a n -
g í s t i c o . 
Ha l legado a esta loca l idad 
don F ranc i sco Marga le t , e m -
pleado de la C o m p a ñ í a de Sal-
tos del Duero pa ra i n s t a l a r l a 
l í n e a de t r anspo r t e e l é c t r i c o . 
Le deseamos g r a t a estancia. 
Dlooleciano Calzada 
.Señorn: PHa a «u • i e r H a 
Jabón P A 0 U I S A R I 
I el q^e más ' i lavan co, 
epres^n tan te : Eiilalio Alvarez 
Tro ^a io^M C t m i n o 73) 
met ido , carezco de medios eco 
n ó m i c o s — e s t o tampoco me 
a s u s t a r í a — y carezco t a m b i é n 
de mues t ro . Si el que hay a q u í , 
el Sr. Escudero, t u v i e r a menos 
a ñ o s , te aseguro que no aban-
donaba la empresa, pero me 
res igno a tener una buena han 
da de cornetas y tambores , que 
como sabes, el camarada M a -
m é s l leva por buen camino . 
— ¿ P o r q u é r e ú n e s a los f l e -
chas con t igo todas las noches? 
— E s la m e j o r c o m p a ñ í a ; 
a d e m á s , con ellos nunca f a l t a 
quehacer; se les lee el "Regla-
men to de Flechas" se les ac la -
r a n sus concentos, se les da 
i n s t r u c c i ó n m i l i t a r t e ó r i c a ; y 
su c a p e l l á n s iempre tiene algo 
ú t i l e in teresante que decir les . 
— ¿ E s c ie r to aue qui tas te 
todos los mandos? 
| — S i . solamente tengo el se-
| c r e t a r i o el tesorero, y un jefe 
en cada fa l ange ; estos jefes i n 
, t e r i n o s ; haremos los mandos 
def in i t ivos mediante examen, 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
L a Delegada de P . y P. Sec -
ción Femenina. 
Restaurant HOVELTY 
Independencia, 2 Telf. 132^ 
^Bfvicio ner ffisnó v 3 IR «apta. 
Habitaciones. 09" todo confort 106 
P r ó x i m a m e n t e a p a r e c e r á 
v é r t i c e 
v é r t i c e 
v é r t i c e 
v é r t i c e 
v é r t i c e 
ba&éefttmte edUa 
da..-






l a fiu&Ucaccáft ¡ta-
ba ÍO-dó-ú... 
v é r t i c e 
la revista moderna, diná 
mica y ¡írícarvaria u ame-
na, sentiaa y creaaa por 
F a l a n g e E s p a ñ o l a 
• E D I T O R I \ L D E L4 F A L A N G E • 
Como sucede con todas las r e s t a s ae lujo, de edición 
limitada, la lirada de « V t R T I C E » la fijarán las suícripcio 
nes previas. Suscríbase u^ted pnra no quedaise sin Id revis 
ta y remita este boletín recortado al corresponsal de 
«VERTICE» ea León, Librería Casado. 
Indicando su nombre . . . ' 
y su dirección, .y si desea 
suscribirse por un año {36 pesetas) o un semestre (18 pese-
tas), con derecho a recibir los extraordinarios sin aumento 
de p ec;o, recibiendo la revista mensualmenle por correo. 
La Administración se ocupará al recibir este talón de can 
jearle un resguardo contra entrega de su abono. 
P R O A Viernes 19 de Marzo de 1937 
/HtáM de AciuaíidaA 
P á g i n a 7 
Audiencia 
£1 21 de at>r-l ^ pasado 
g0) Valentín Saldaña y otros 
3 •'CS) pertenecientes todof 
ellos al' fatídico Frente Popular, 
hicieron irrupcción en el bar 
«Katiuska», de Sahagun, por 
decir que allí se reuníí-n elemen-
tos «fascistas» y, después de 
efedir a un sereno que trató 
de evitar esta int. omi^ión vio 
lenta, rompieron varias lunas y 
megos de cristalería. 
Ayer se sentaron en el ban-
quillo para responder de este 
delito de daños. 
E Ministerio Público, repre-
sentado por D. Emilio Rodrí-
guez, solicitó en sus conclusio-
nes la Pena ds mil sstenta y 
cinco pesetas de multa y otras 
tantas de indemnización, por los 
daños causados. 
El defensor, Sr. Laso, basán 
dose en la poca claridad de los 
hechos, solicitó la absolución. 
Aclaración 
En el número de ayer, por 
dar cabida a oíros originales, 
se omitió consignar que la co-
rresponsalía del envió de un 
convoy de F. E, de Ponferrada 
para los camaradas ponferra-
dinos que luchan en los fren-
tes no fué a La Magdalena sino 
a Portilla de la Reina, que es 
donde los valientes ponferra-
dinos recibieron la grata visi-
ta, cuya noticia, además, he-
mos recibido por tres conduc-
tos' diferentes. 
Una multa 
A D a Epifanii Conejo, le ha 
sido impuesta una multa de cin-
co pesetas por alquilar un piso 
sin haberlo desinfectado previa-
mente. 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. . 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, »• .» » a 1,15 
Bacalao al Pil Pil, » a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Registro Civil 
Nacimientos: José Manuel 
Bernardino Zombona Diez, hijo 
de José, militar. Defunciones: Dámaso Cansa-
do Cansado, de 31 año; Vicen-
te Fernández, de 32; María de 
las Mercedes García Rozas, de 
un mes; Domiciana Abad Alon-
so, de 53 años; Higinio Mén-
dez Andrés, de 5 I ; y María 
Andrés lavares, de 92 años. 
C a f é 
El máá ; 
8 f 
¡ c r e d i t a d o de e s U 
capita' 104 
Oro para la Patria 
Ptecibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Un patriota de Villanueva de 
las Manzanas, tres monedas al 
fonsinas de 25 pesetas (24 gra 
mos), una alianza (5 gramos) 
y dos monedas y una sortija de 
plata (22 gramos) . 
D. Tomás Fernández y Fernán-
dez de Valencia de Don Juan, 
(dos alianzas y una sortija (42 
gramos). 
Don Cándido Alvarez, de San 
Pedro Bercianos, (dos alianzas 
(5 gramos). 
Doña Andrea Gachón, Viuda 
de Segundo Cadenas, de Villa-
mandos. Un par de pendientes 
de plata. (10 gramos) . 
Doña Dominga de la Puente, 
(León). Once monedas de pla-
ta (153 gramos). D. Inocencio 
Brezmes y señora, de La Vir-
gen del Camino. Un par de pen 
dientes oro (2 gramos). 
C a m i l o d e B l á 
La Casa tan antigua 
coma acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATRS, GAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
154 LEON - OVIEDO - Gl}ON 
Para el hospital de Falange, de 
León 
J. O. N-S. de Grisuela del 
Páramo, 25,20 pesetas. 
Flechas de San Esteban de 
Nogales, 50 pesetas de una fun 
ción. 
Alcalde de Cacabelos: 6 man 
tas, 32 sábanas, 24 almohado-
nes y 7 toallas. 
Enrique Diez Feliz, un dona-
tivo de especialidades farma-
! cánticas e instrumental de ci-
rugía, valorado en 315 petas. 
E x p o r f c i c l o i t d e i e q s i g i i b r < a s 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B í 
y h a r i n a d e p e s c a d o A L M 
a í ü i r c F e r n á n d e z O s n z á l e z 
T e l é f o n o 1 3 1 0 ( p e r m a n e n t e ) 
Anartado de Correos 12.- L r X N 
A R A G E B A 
^ utomóviles OPEL y accesorios en genera! 
independencia, 10 Teléfono 1621 
E s t a c i ó n d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Burgrc Nuevo. 4 LEON Telél j D l (34) 
Asociación de Caridad 
Por mediación de la Inspec-
ción Pvlunicipal de Vigilancia se 
han '̂ ado de alta D. Teod^sio 
Garrachón, con cinco pesetas 
mensuales; D. Maf uel Martínez, 
con tres; D.a Juliana Fernánd- z, 
con una cincuenta; D. César 
Chamorro y señora, con dos; 
D. Jesús Paredes, con dos y 
«Los Alemanes», con tres. 
11 A Z A R J O M i 
Ordeño I I , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vaji.las - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Madrina de guerra 
La solicitan; los falangistas, 
de San Emiliano, Jesús Díaz, 
Nicolás Fernández, Florencio 
Andrés y Francisco Pojo; el de 
La Robla, «El trovador», y el 
de Zaragoza, pertem cíente a la 
«Policía Imporial», Angel Ro-
drigo. 
PESCADERIA VIGüES¡ 
Avenida del Padre. Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados'finos 
Mariscos y PSCAbeches. 
[tnoortaci^n dir^rt-^ 
de lo« riVin/M-ia os puertos • 
Telegramas detenidos 
R i a ñ o.— Matiled Córdoba, 
Santa Nonia. J. 
San Sebastián. — Mi'agros 
Alonso, Mayor, T I . 
A l m a c é n de C o l o n i a l e s 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 
' Téié 'bno J c n 
Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del miércoles, 17. 
Presidencia de lo Junta Téc-
taca del Estado.—Or len resta 
bleciendo 1Í obligación de 
acompañar certificación del Ke 
gistro Central de Penados y 
Rebeldes a todas las solicitudes 
que se mencionan. 
Gobierno Civil. — Circular 
dando cuenta de que sigue la 
recogida de artículos para Ma 
drid y de haberse suspendido, 
por estar lleno el cupo pedido, 
la de camas con destino a Hos 
pi t les., 
Comisión provincial de In-
cautación de Bienes.—Instruc 
ción re varios expedientes. 
Edictos fie Ayuntamientos. 
M I G U E L D I E Z 
Contratista- dp oWpc (Ri 
¡ Escuelas y maestros 
El Rectorado de Vallado'id 
ha concedido licencia por alurn-
trami< nto a la maestra propie-
taria de la escuela de Lindóse, 
D.* Piedad Cela Gómez, y ha 
desestimado la petición de l i -
cencia ie la maestra provisional 
de Palazuelo de Torio, doña 
María del Rosario Fernández 
Rodríguez. 
— Doña Angelina Ocampo 
(jarcia Lorenzana, maestra pro-
visional de Villaviciosa de la 
Ribera', solicita la excedencia 
por más de un año y menos de 
dos. 
— Han sido suspendidos de 
empleo y sueldo los siguientes 
maestros nacionales, sin per-
juicio de lo qu? en su día re-
suelva la Comisión Depuradora 
del M-igisterio: D.a María del 
C. Santos González, maestra de 
Sarta Lucía; D. Manuel ópez 
Soto, de Cubillas de Rueda; 
D. José Miguel Alcorta. de 
Quintanilla de Rueda; D.a María 
Rosario Rodríguez Calzado, de 
Villaseca de Lacesna; D. Gusta-
vo Alvarez González, de Sosas 
de Laceana; D.a María Paz A l -
varez Mallo, de Caboalles de 
Abajo; D. Julio Rubio Calzada, 
de Llamas de Laceana; D. Pío 
Almarza Alvarez de Villablino, 
y D.a Asunción Fernández Or-
duña, de Villablii o, San Miguel, 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN 102 
Pedidos: Gr^n Gafé Victoria 
L 
LENTES - GAFAS ~ FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA" A L DIA 
O H O O S Í O ]], 4.— L E O N Ü05 
C I R I A C O S o s t r e r í a 
la calidad ha hecho nuestra reputación 
rResíaorañrlií i l 
SinicíG 1 la caita Pracies acooiiinica 
CID, 3 Telét. IOI3 LÉOiv 
35 
M U C H A C H A , se neces i t a d e 
3 0 a 4 0 a ñ o s . I n f o r m e s e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
O r d o ñ o I I , 2 103 T e l é f o n o 1 7 4 9 
, W'W'W'V'VW'W 
- A - " V " I S O 
" 1 . A UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
C o m p a ñ í a de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d» su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y contin¿a aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de p¿setas. Primas 
'eciudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas. 
Pri ñas recaudadas en el extranjero en ly35, más de 54 millones 
ie pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
SuUlirector para León y su piovincia D. Luis NorVBrtO Hernández 
Oficinas: Leonor V^I, fr 
nfl 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
s tr ia l Pallares 
A U T O - S A L O 
Sociedad AiÉi ina Comercia 
P a d r e I s i a , 1 9 y V l l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l U 1 O 1 3 , I D 
P á g i n a 8 Vicisjec 13 ele Marro de 1937 r ft u A 
T ) e i d v i d a í & o m 4 a , 
El pueblo "ahijado" de León 
Mañana viernes y en la emi-
sión de las dos de la tarde por 
Radio León dirigirá unas bre-
ves palabras a León y su pro-
vincia el activo jefe de la Guar-
dia Municipal D. Angel Román. 
Su breve charla versará so-
bre León, "Madrina" de la v i -
lla de Santa Olalla. 
Doctor F . A C E V E D C 
M é d i c o d e l H o s p i a l 
Consulta de Medicina intern; 
R A Y O S X 
Padre isla. ? -Teléfono 
L E O N 4̂1) 
Para "Auxilio de Invierno" 
Don Santiago Pallarás, cin-
cuenta pesetas; Srta, Angeli-
nes Giraldo Santiago, el im-
porte del postre de dulce del 
domingo pasado. 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-avudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenirla del P. Isla, 6. 
(53^ Te lé fono m q 
Pasados por las armas 
E n la mañana de ayer en el 
campo de tiro de Puente Castro 
cumpliendo sentencia dictada 
en juicio sumarísimo, fueron 
pasados por las armas Dámaso 
Cansado Cansado y Vicente 
Fernández Fernández, vecinos 
que fueron de Astorga. 
Del "Grupo Fernández 
Cadórniga" 
L a Directiva de la "Socie-
dad Amigos de la Escuela.-
Grupo de Fernández Cadórni-
ga" ha convocado a todos los 
socios, a una junta general 
extraordinaria que se celebra-
rá en las escuelas de la calle 
de Julio del Campo el día vein-
tiuno de marzo a las cuatro de 
la tarde, con el fin de tratar de 
disolución de la misma. Rue-
ga la puntual asistencia. 
C A S A P R I E T O 
(8T> Z Z U Z n I M » p a s e f r í e 
Jerseys, '1 rajes inít^iores. Guantes 
Cal-t.i.ines. Bufandas. Todo de 
F R A N C I S C O M O L L E D A 
A b o g a d o 
Ha trasladado su despache 
profesional a su nuevo domici 
io, calle de Cervantes, 8, tripü 
ado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a T? 
v de 4 a 6. Q7 
Te, para los moros 
Como en el Seminario hay 
algunos moros hospitalizados 
y sabido es lo que les gusta el 
te, se agradecería por parte de 
estos valientes defensores de 
España se les enviase te y azú-
car y tabaco, como anterior-
mente se ha hecho en alguna 
ocasión. 
F n h r S f c i d e h o r i n e n 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
i Almacenes: J U A N M A D R A Z r 
Telé fono 1547 Apartado 12" 
L K O N 
Nueva revista 
Ha hecho su aparición el 
primer número del "Boletín de 
Mujeres de España" sección de 
León, revista mensual. 
Está muy bien editada y 
. tiene interesantes originales. 
Le deseamos próspera vida. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ . 2 5 d o c e n a 
se oespac» an en C8f) 
hu-vem Moo nía, Cervantes, ? 
Hueven Í V^ldue.i. Padre Isla. I " 
R A D I O T E L E F U N K ^ N 
Reparaci^r de aparatos de Radio de todas las irarras, Arrplificadoreft 
Fmisoras, Cines Sonoros y aparatos f lectro-médicos. 
Instalaciones de luz, timl res, motores, etc. 
Reparacir n de todas clsses de maquinaria 
Talleres de Electricidad greneral de «LOS A L E M A E N S > 
86 Indepctipencia. 4 — I F O N - T ^ f o n o 1614 - ApartsVo 9 
V 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Nota de la Jefatura 
Provincial 
Hemos tenido ocasión de oir, 
en el libre ejercicio de crítica 
de nuestra actuación de Falan-
ge, que hay algunas personas 
lemisas a engrosar las filas de 
nuestra 2.a Línea, por causa de 
alguna de las obligaciones o 
servicios que a esta se han im 
puesto. 
E l sentido de colabortioión 
que hemos de tener en este ma 
vimiento todos los espaaoVs, y 
más especialmente los que ves 
timos la gloriosa camisa azul, 
hizo que nuestros camaradas 
montaran algunos servicios 
que funcionan con nuestras 
característica disciplina y efi-
ciencia y con los que hemos 
descargado de su labor a di-
versos funcionarios que así 
pueden dedicarse a otros co-
metidos. 
Pero no desconociendo las 
verdaderas realidades y cir-
cunstancias de muchas perso-
nas, a las cuales no por fal-
ta de voluntad o entusiasmo se 
les hace muy difícil o imposi-
ble, el cumplimiento de algún 
servicio, hemos decidido, que 
aquellos cuya edad rebaso los 
cuarenta y cinco anos, o su 
estado de salud debidamente 
justificado sea precario, que-
den relevados de toda obliga-
ción, y que solamente en con-
cepto de simpatizante o coti-
zante, estén encuadrados en 
nuestra Falange, tan solo con 
la obligación de satisfacer la 
cuota voluntaria q̂ ie hayan 
suscrito o quieran suscribir a 
su ingreso. 
Con esto se abren nueva-
mente las puertas de nuestra 
organización a todos los espa-
ñoles de buena voluntad, para 
que con disciplina, abnegación 
y cada, cual desde su puesto, 
I C A R T R I F R \ D E F ^ P E C - S 
TAC UI OS para hov, 19 de \ 
marzo (fVstivid'id de San 
José». 
Teatro Aliageme 
Grande sesiones de cine so 
non» a las 4 y a las 7 y media 
<i > la nrHe. 
¡Estupendo estreno en es-
pañol! 
La extraordinaiia producción 
titu a.la 
l a B ¡g^d Secreta 
Un fi'm <'e rspion^j- , que es 
nn niod«"lo su gfén'%ro. 
I térpretf: J E A N M U R A T . 
M^rt^na, a las 7 y media d** 
la tar le la n f j . i ! de todas 
lí-s pelíf e'-pr Soias 
Es mi hombre 
r^r V A . K R I A N O L E O N , 
MAR Y P E I . CA M EN N R I -
CARf O NT'ÑFZ. 
Trat o Principal 
y 
C nema Azul 
en arribo- l< cales a líis 4 y a 
las 7 3- media de la Wde, 
Grandiosas sesiones 
de cine español 
Exitr roturdo de la deliciosa 
producción nacional, titu-
1 idn, 
Rumbo al Cairo 
por MAKY DI-L CARMEN, \ 
R I C A R D O MJÑFZ v el era- ' 
ciosísimo M I G U E L L I G E R O | 
colaboren con nosotros en es-
ta tarea grandiosa y eficaz de 
la reconstrucción de la Espa-
ña Una, Grande y Libre, bien 
entendido, que aquellos que 
con esas condiciones, de edad 
o circunstancias personales 
deseen hacer los servicios que 
se les encomienden, siíran le-
nidos en cuenta sus ofrecimien 
tos y deseos, para ser encua-
drados en nuestra organiza-
ción activa. 
¡Arriba España.' 
C A F É - B A R 
o r r e o 
T e l é f o n o s 1737-1014 120 
Fuciños; Gelo, César, ArtupQ 
Aríeaga y Vega. 
"Huracán": Z. - Asturiano' 
Valladares, Agapito; Dicos Se-
verino, Jesús; Jacinto Pedro 
Manolo, Panta, Julián. 
E l precio de las localidades 
será el siguiente: 
Entrada al campo, 1,00 pe-
seta; media entrada para ni,, 
ños y militares, 0,30. Señori-
tas, gratis. 
PÉRDIDA, piel negra, en 
trayecto Banco de España Casa 
Carrillo. Gratifícase devolución, 
Cervantes, 8, 
¿ección Religiosa 
E l partido de fút-
bol de hoy 
Ante el acontecimiento de-
portivo de hoy, son diversas 
las corrientes de c.'v'nión acer-
ca del probo.ihle vencedor del 
interesante encuentro. 
Hoy a la afición se le pre-
senta ocasión de presenciar un 
gran partido. Es de esperar 
que toda ella coopere en el re-
surgimiento del fútbol en 
nuestra capital, asistiendo; 
además de contribuir a una 
obra tan hermosa como es 
"Auxilio de Invierno". 
Haré un pequeño comenta-
rio de los equipos: Del "Hura- '\ 
cán" puedo decir que no es ni 1 
mucho menos una selección 
de equipos leoneses como ayer 
lo pintaba mi compañero j 
O. V. G, (Claro, no me extra- \ 
ña) . E l "Huracán" se presen-! 
ta con casi todos sus antiguos 
elementos como podemos ver 
en la alineación. 
Del "Camisas" tengo noti- ' 
cia que se presenta reforzado 
con nuevas adquisiciones. j 
E l arbitraje correrá a car-
go del jugador de nuestra an-
tigua "Cultural" Isidro. 
Las alineaciones serán: 
"Camisas Azules: Orestes; 
Evaristo, Juan; Paco, Morala, 
L a procesión de hoy 
Hoy como terminación de la 
solemne novena de los Dolores 
saldrá de la iglesia de Nuestra 
Señora del Mercado, como ya 
dijimos, la veneradísima ima-
gen de dicha Virgen, antigua 
del Camino, a las seis de la 
tarde. 
Será algo extraordinario, ya 
que en el trayecto de costum-
bre, se cantará la Salve en la 
Palza Mayor. Después de ir a 
la de la Catedral y calle An-
cha, predicará, en la Plaza de 
San Marcelo el Padre Teodo-
miro de Villalobos y bajará la-
procesión a Santo Domingo, 
para subir, por la Rúa, a su 
iglesia. 
Asistirán todas las milicias 
y están invitadas las autorida-
des. 
Se suplica la asistencia de 
cofradías y asociaciones, así 
como también que se engala-
nen e iluminen las casas del 
trayecto. 
Fiesta de San J o s é — E n la 
Catedral, sermón del Sr. Dean 
en la misa conventual. 
Terminan los novenarios 
que tan devotamente se han 
hecho en la Catedral, Jesuítas, 
etcétera. 
E n la Catedral se hará el 
"Vía Crucis" a las cuatro y 
media. 
RENUEVA, 17 
Teléfono 1433 I n d u s t r i a C a r b o n e r a 
A s t i l l a s ^ - t i l l a - , A v t ' l l a ^ 
al t a m a ñ o apropiado para cocinas v ca le facc ión 
Se venden en u8 
R E N U E V A , n ú m e r o 17 T e l é f o n o 1 4 5 3 
S R R V I C I O A D O M I C I L I O 
V L M A C H N H S R I D R U E J Ü 
^rreteria (28) Materiales 
i l por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S VS.enO'» 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y l a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Kspañ< ^ de S^gur^s contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta Compañía ha consi i tuído urovisiona'mente su 
D I R E C C I ^ N G E N K R A L en Sevilla, 
calle Sierpes,. 22 pial,, deiecha. 
Quedando en su virt id establecido su normal funciona-
ñíivínto en el teiritorio ocupado por el Gloiloso Ejército 
Nacional. 
B L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
. A . I s T I D E E I S L l l j A . D N w d l A . S 
